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The Honorable Eric Cantor 
Commencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letters 
O n J,111u,1rr ), 2L1L1 I. C, >ns:re·"m,111 Er ic C,nm ,r 11 ·, 1' ,11-. >rn 
in ,1, ,1 U.S. C,,n.s:re·"m,111 t;,r \ 1irgini,1', S,·, ·e·n th ['l i,trict. H,· 
.'..'.<>t hi, l'"liric,il ,r;1rr intnnin.s: 11·ith C,,ns:re·"m m T,,111 P. lile·r 
,1nl l :-.L' IYing , i:-- hi:-- ll ri\ ·L·r I w1 hi:-. t"ir:--r rL' 'L' l1.xr i1 )11 c m1p;1i.!..!n . 
Ref<lre· hi , e·kcti,H, t, > C,,nc:re·"· he· >e'IYe·,1 in 1he· \ 'irgini ,1 
H<luse ,,f De·k .garc•s f,,r nine· Ye>c 1r, ,111,I ach ic'1 ·e·,I ,1 rc·c ,>rcl 
, ,f ,Kc, HllJ'li,hme·nt ,1, ,1 ,ute· lq.:i ,L1r, >r that 11·, 1, re·c, >.s: ni :e·d 
hy gn )Up:-. -.,uch ,1:-. \'ir.!..!ini ,1 FrL'L'. rhl· k-;klin.!..! ,,n ),hu,.,int·,:-. 
,,r.g,mi:,u i,H, in \lir.c: in i,1, as 11·ell ,1> rill' \iir.s:inia Fam ilr 
Ft iun,Liri, ll, an,I the Vir.s: inia He-;1 lth C, irc" .-\,,, >c i,1t i, 111. 
In N,>1·e· 111hcr 2L102, C,,n.c: re·"n1;111 C, 111t, 1r ,n,n re·-e· lc·c ri,>n 
hy 7L• J'erCl' l1t , ,f the 1·<ltt'. Sh, >rtly ,1fre·r hi, re·-e· k ct i, >n, he· 
11·,b se k crc·,1 t<l .,en ·e· ,1s C hief l)q , ury i\ Lij ,,ritr \\/ h i!' , the· 
highest aJ'J'<l in tccl J'<biti,H, in rlw H<lu ,e· ,,( Rq, re·.,c: n1.1 ri1·e•.,. 
As C hief DeJ'uty i\ bj, >r ity W hil', he· h,b ,1 .,c·,1t ,it rlw 
Republic m kaclership tahk in rlw H<ltN', ,dwre· he· 11·ill lwlp 
ser the C<lngn:ss i,m,11 J'<l licy a.!.!l'11cb. Thi, ,,,,.,t 11·,1> J're·1· i,,u, ly 
hekl hy Rq,resentar i,·c· R<l1· Rlunt (R-i\ \i"<luri . ). 11 ,111· rlw 
Majmity W hi!' , anel h · the· CU!Tc'nt SJ'c:akc-r <lf rlw H, >use·, 
Dennis Hastert (R -lllin<li,). 
O n January 10, 2L•L•3, C"ngrcs, 111,111 Cant<lr m in ,1 ,t',H <l l1 
the H<lUSl' W,1y, ,mel Mc\111' C, >mmitre'e'. 1d1 ich h,1' , lirecr 
jurisd ict ion , >l't:r t,ixt·,, tr,1,k, S, ,c i,11 Se·c urity, i\ k , lica re·, 
prcscripti , m eln1c:s t; ,r Sl'ni, ,r,, ht', ilth ca re· ,m,I 11·e· lf,1re rc·f, >rm. 
His crnn rnuniry lea,krshil', c,,1rnnitn1e·nt t,, J'uhlic sc·1Yice· 
,m,I Stnll\g fc 1111il y 1·,ilue·s retll'ct UJ'<ll1 hi , m,rk in the· U.S. 
C<lngres,. The first 111 e,N1rc· he inm ,, luce·,1 11 ·, 1, rhc· E,lucat i, H1 
Emp<l11·n111cnt Tax C rc·,lit Act, 1d1ich 11·<lukl J' r, >1·i,k 1; ,r ,1 
$ 1,000-per-chil cl eeluc 1ti, >n tax crc·,l ir t; ,r ,ill p.1rc·nr., ll'ith 
,ch""l-agc chiklrt·n. The· hill al," 11·, ,ukl elllJ'"IHT parc·nt, 
ll'ith rhc· re,, iu rce, t, > rnc·et their chiklren\ in,li,·idual e·, lucati, ,n 
ne·eel,, ,111,I rl w crt·,lit c, ,uU he· use·,! t\\11 ·, ir,I the J'U rch,1,l' , if 
c, ,mpu tl'r,, t·ncyc l, 'J't·d i,1,, tut, ,r,, , pc·c i.1l e·, luc1ti, 111 1wc·,I, ,111,I 
e·1·e·n tuiri, >n. 
O n Al'ril IL'. 20L11, l' re·,i,lent ( ;t'<lrgl' Hu,h l1<llllin.1tt·c l 
C, >n.s:rl',.,111, 111 Cant, >r t,, tht· B, >ar,I , if TnMe·e·, , if rlw J.1ml', 
i\ Li, li" 111 i\ knH ,ri ,1! Fc· II , ,11·.,hip Ft >u n,L1ri, >n. C. ,ngre·" c,t:1hli, hc,I 
rlw t; iun,Lui, 111 in 1906 1; ,r rlw J'UrJ'' ise·, if e·nh,mcing rlw U.S. 
C, ,n.,rirut i, ,n curriculurn in ,c•c, ,n,Lirr ,c h," ,k 
A life·!, >11.!.! rc, i, lcnt, if Richnh >n,I. C, >n.s:rl'"rn,111 C,mt, ,r 111.1in -
r;1 in, hi , c, ,mmitment t,, u >mmuniry thn >ugh h i, J''1rtic ip,1ti, ,n 
, 111 ,e·1·e·r;i\ c, ,rnmunitr h, 1, 1r, I, an,! '"" >Cia ri , 111.,, inclueling rlw 
\Xle·,teTn 1-knric, > R, >t.1 ry, Fr,1te·me1! L, ,, lg.,: , >. 'i l AF ,me! Ai\ 1. 
,111,I rlw & >Cir,! , if Tru,te·c, 1; >r the· \'ir.s:ini.1 11, ,!, ,c; 1u,t j\ 1u,e·11m. 
Hcc ,me·n, lc·,1 <_;e., >r.s:cc \V,1shins:t, >n UniHT, it1·. , ,h1.1innl hi , L111· 
, ll'!.!re·e· fn >Ill the· C, ,llc,_s:e·, ,( \Vil li,1111 e1n,I i\ Liry. ;111, I hi, 111 ,Ncr\ 
fr, >111 C, 1l11 mhi,1 UniHT,it1· in Ne·11· Y, ,rk . \Xlh ik in New Y, ,rk, 
C mr, ,r met hi , 11·it~·. !11;111 ,1. Tlw C,mt, ,r, li ,·e· in Rich111< ,n,I 
11·irh rl 1e·i r th re·e· chil , lre·n, E,·, 111, Jc1rne1 ,111, I i\ lich.1e-l. 
; 
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VC®onwnenenient 2004 
Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises deri ves from the Middle Ages. 
The o ldest uni versities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both facu lty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of that day, not just on special occasions 
but as the ir regular attire. 
The head covering of the academ ic costume 
deve loped from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the sku ll cap acquired a point on 
top, wh ich evolved in to a tasse l. The bonnet with 
tasse l is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced 
by the fam iliar mortar board, which st ill reta ins 
the medieval tasse l. 
The hood ( the medieva l caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by facu lty 
and students alike, but in the early I 6th century 
it was restr icted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Toda y, eac h college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may 
be recognized in academic process ions. Grad uates 
from Virginia Commonwea lth Un ivers ity may 
wear a hood showing a black chevron un gold 
background. 
The gown comes from the medieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Bened ict ine monks. In the Midd le Ages, 
undergraduates, bachelors and maste rs could be 
distinguished by the simplic ity or intricacy of 
their gowns. The doctor's gown was often furred, 
which survives today in the ornamentation found 
on the doctora l gown. Usua lly the gown is black, 
but some colleges have gowns of different colors. 
The wide ve lvet borders ex tending down the 
front of the doc toral gown, the velve t bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
accord ing tu the scl1,1larly field of the wearer. 
Arts, Letters and Humanities White 
Business Drab 
Dentistry Li lac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts, Architecture Brown 
Laws Purple 
Library Sc ience Lemon 
Medic ine Green 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Pharmacy Olive Green 
Phi losophy Dark Blue 
Physica l Education Sage Green 
Physical Therapy Teal 
Public Administration Peacock Blue 
Public Health Salmon 
Science Golden Yel low ,\·:v-. 
Social Service Citron 
Theology Scarlet . ~- . .:., •.. - . !~ -~ ... ' '~·- -:.: 
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VC®o1JZ}l1e11ee111e,;1/ 2()()4. 
College of Hutnanities and Sciences 
Bachelor of Arts Byers, Jeffrey Paul Cooper, Adam Morgan Hanhart, Tammie Renee + English History Foreign Languages - Spanish 
Candidmes {lre.1entcd hy Richmond. V1rg11ua Middleburg, Virginia Hopewell, Virginia 
Interim Dean Roben D. Holwonh Byrd, Melissa Ann Crane, Eric Stephen Harbert, Paige Shelley 
Alexander, Summer Danielle 
Engl ish History English 
Engl ish 
Falls Church, Virginia Sao Paulo, Brazil Oak Ridge, Tennessee 
Flint Hill, Virginia Canady, Adam Michael Crowther, Julie R. *** Hare, Matthew John .,. 
Austin, Joseph James 
History Religious Studies History 
Religious Studies 
Richmond, Virginia R1d1mond. V1rg111ia Springfield, Virginia 
Chesapeake, Virginia Carroll, William D. * + Cunningham. Julia Christine * Hawkins, Betty Joelle 
Avery, Michael Russell Elwot + 
History Foreign Languages - Spanish Religious Studies 
Political Science 
Hanover Virginia Mechanicsville, Virginia Richmond, V1rg111ia 
Midlothian, Virginia Carter, David Ashley Davidson, Christian Matthew ,:, Heffron, Dorothy Smith + 
History Political Science History 
Baake, Jessica Anthony ** Poquoson, Virg1r11a Glen Allen, Virginia Richmond. Virginia 
English 
Staunton, Virginia Chabot, Alexander Marx Disse, Amanda R. Hellmuth, Shenbaga Devi 
Bailey, Meghan Eileen 
History English English 
English 
Alexandna, Virginia Sandston, Virginia Washington, D. C 
Richmond, Virginia Chapman, Robert Benjamin * + Dixon, Monica Lucille * Henley, Laurie Carol ** 
Philosophy Engl ish Political Science 
Belton, Timothy Robert Roanoke, Virginia Charlottesville, Virg11ua Richmond, Virginia 
History 
Richmond, Virginia Chopski, Benjamin David * .,. Elwood, Thomas Michael .,. Hollinger, Rebecca Kayton ** • . ,. 
Bengu, Jesse Hallie + 
Religious Studies Political Science Religious Studies 
International Studies 
Vinton, Virginia Leesburg, Virg111ia Warrenton, Virginia 
and Political Science Chustz, LaZette A. + Garrison, Ashleigh Megan Haverstock, Krystle Dawn 
Monrovia, Liberia History English Political Science 
Boyle. Meghan Leigh ** + 
Bremerton, Washington Fredericksburg, Virginia Glen Allen, Virginia 
Politica l Science Cizmadia, Peter Robert Green, Christopher Brian .,. Hughes, Tamara Tatyana.,. 
Chesterfield, Virginia Political Science History English 
Herndon, Virginia Richmond Virg1n1a Bronx, New York 
Briggs. Shelley Briggs 
Political Science Clark, Alissa Marie.,. Greene, Justin Russell Hume, Garland Kemmer 
Virginia Beach, Virginia English English English 
Brown, Amy Lynn ** 
Richmond Virginia Buffalo Junction, Virginia Doswell, Virginia 
English Cole, Teresa Ann .,. Griffin, Jeremy Grayson Jackson, Micah Antoine 
Richmond. Virginia African American Studies Philosophy Rel igious Studies 
Richmond. Virginia Ruston, Lows1ana Richmond, Virg11ua 
Buonviri, Nicole Marie 
International Studies Condrey, Alan Lance Grow, Sharon Denise + Jaycox, Brandon Kurtis.,. 
Winchester Virginia English History International Studies 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia and Political Science 
Burgess, Charity Irene * Winchester Virginia 
English Conrad, Kirsten Paige Gupta, Rashim Kumari *** 
Newport, Virginia Pol itical Science Religious Studies Jefferson, Leonard IV + 
Butler, Kristin Elizabeth 
Fayetteville, West Virginia Charleston, South Carolina History 
English 
Indianapolis, Indiana 
Midlothian, Virginia 
f) 
College of Humanities and Sciences 
Jerge, Michelle Ann • + 
English 
Nokesville. Vlfgm1a 
Johnson, Christopher Alan 
Foreign Languages - Spanish 
Richmond V1rgima 
Johnson, Sara Elizabeth 
English 
Ashland Virg111ia 
Johnston, Suzanne Holt • .,. 
History 
Sandston. Virgin,a 
Kang, Jeong-Nam 
English 
Annandale. Virginia 
Kennedy, Jessica Layne 
Religious Studies 
Richmond, Virgin,a 
King, Michael Lawrence • 
English 
Richmond Virg11ua 
Koo, David Dewey 
Religious Studies 
Burke. V1rg111ia 
Kresge, Christopher Martin 
English 
Richmond Virginia 
Lacheney, Rebecca Lynne •• + 
History 
Richmond, Virgin,a 
Landron, Louie Manuel 
Political Science 
Richmond V1rg111ia 
Lloyd, Paula Anne 
English 
Spnnglield Virginia 
Lord, Jessica Marie 
English 
Canandaigua. New York 
Loven, Celisa Etosha 
History 
Newporr News. Virginia 
Luvis, Sherryl D . . ,. 
Foreign Languages - Spanish 
Gastonta. Norrh Caro/ma 
;() 
Maddox, Melinda Rose 
History 
Gladys. Virginia 
Manns, Temeca Elizabeth 
English 
Roanoke. Virginia 
Martin, Kristen Joi .,. 
English 
Mechanicsville. Virgin,a 
Masood, Samia Hussain 
Rel igious Studies 
Richmond. Virginia 
McGillicuddy, Kailyn Marie 
Political Science 
Fairfax, Virgima 
Meade, Ashara T. + 
Foreign Languages - Spanish 
Richmond, Virginia 
Midkiff, Tyler Gravitt 
Engl ish 
Gainesville. Virginia 
Minor, Latasha Sharette 
Political Science 
Spotsylvania. Virginia 
Minor, Ramonda Patrice 
History 
Virgima Beach. Virgin,a 
Morrison, Sarah Bridgett + 
Foreign Languages - German 
Belord Virg111ia 
Palin, Angela Renee Green 
Foreign Languages - Spanish 
Corpus Christi. Texas 
Palm, Robin Andre 
History 
Woodbndge, Virginia 
Parker, Jared Timothy 
Foreign Languages - Spanish 
and Religious Studies 
Chester. Virginia 
Parker, Valerie Dionne 
English 
Richmond Virgin,a 
Perry, Jennifer Anne + 
History 
Richmond. Virginia 
Planas, Roque Daniel • 
History and Foreign Languages 
- Spanish 
Virginia Beach. Virgin,a 
Posey, J. Stuart 
Politica l Science 
Hopewell. Virginia 
Prestwood, Brian Kane 
Engl ish 
Richmond Virginia 
Quintero, Ernesto Enrique • .,. 
Foreign Languages - Spanish 
Glen Allen. V1rgin,a 
Roberts, Celeste A. ** 
English 
Midlothian, Virginia 
Robinson, Kristin Renae + 
English 
Lawrenceville. Virginia 
Rogers, Rebecca Ann 
English 
Roanoke. Virgin,a 
Rosal, Maria Luisa 
Foreign Languages - Spanish 
and Political Science 
Arlington, Virginia 
Rosenblatt, Andrew Hayes + 
Politica l Science 
Richmond. Virginia 
Sanchez, Nicole Marie .,. 
English 
Chestnut Ridge. New York 
Seibert, Keriann Marie .,. 
Foreign Languages - Spanish 
Richmond, Virginia 
Seymore, Jamie Lea •• 
English 
Richmond. Virginia 
Shere, Mahum Saulat • 
Pol itical Science 
Fredericksburg. Virginia 
Slatner, Mary Cummins 
Foreign Languages - German 
Midlothian. Virginia 
Smith, Julie Marianne 
Gebhardt ..... 
English 
Richmond, Virginia 
continued 
Smith, Meagen Taftraty 
Religious Studies 
Midlothian. Virginia 
Smith, Sarayah Martique + 
Political Science 
Woodbndge, Virginia 
Spurgeon, Christopher Andrew 
History 
Woodbridge. Virginia 
Steele, Dorothy Katherine 
Political Science and 
Interdisciplinary Studies 
Richmond. Virginia 
Stockhaus, Petra * 
English 
Great Falls, Virginia 
Tackett, James David Ill + 
English 
Burke, Virginia 
Tehran, Saghi + 
English 
Great Falls. Virginia 
Thomas, Joshua William 
English 
Chesterfield. Virginia 
Tolbert, Jonathon David + 
English 
Richmond. Virginia 
Tomlin, Michael Wayne 
History 
Hopewell, Virginia 
Vaki, Suhani Suresh ... 
Religious Studies 
Reston, Virginia 
Vander Stouwe, Sarah M. 
Foreign Languages - Spanish 
Newporr News. Virginia 
Vogan, Virginia Elizabeth 
History 
Stalford, Virginia 
Walger, Adam David ,. 
History 
Columbus. Ohio 
Wallace, Kenneth LaVonne Jr. 
Foreign Languages - Spanish 
Richmond, Virginia 
Weatherford, Adam Thomas 
Religious Studies 
Danville, Virginia 
Weatherford, Ashley David 
Religious Studies 
Danville, Virginia 
Weinraub. Eric Francis 
Religious Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Wilcox. James Edward II ** .,. 
English 
Richmond, Virginia 
Woodcock, Debra June * 
English 
Midlothian, Virgima 
Young. Jennifer D. 
Philosophy and Religious Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Zanin, Martin David *** 
Political Science and 
Foreign Languages - Spanish 
Annandale. Virginia 
Bachelor of 
Interdisc iplinary Stud ies 
C1111dido1 c., /ncscntc,I Ii\' 
lnrcrim /),·m1 // .,Ji,•ri /). f-J ubll'(1rih 
Casad. McKenzie Dee .,. 
Medford. Oregon 
Champion, Elaine Potter 
Richmond. Virginia 
Cole, Teresa Ann .,. 
Richmond. Virgima 
Curry, Pixie E. 
Kilmarnock. Virginia 
Hatcher, Jason Leigh + 
Bedford, Virginia 
Hickman, Derwin Lamont Sr. + 
Richmond, Virginia 
Hill, John Scott .,. 
Louisa, Virginia 
Hudgins, Thomas Eric 
Hopewell. Virginia 
Knight, Carolyn Waters 
Sandston. Virginia 
Rode, Sharon Renee * 
Conesus. New York 
Stewart, Deborah Lynn 
Richmond. Virg1111a 
Yiasemides, Evridiki C . . ,. 
Spotsylvania, Virginia 
Bachelor of Sc ience 
l :m1d1,"11n />rc,clll c,I h, 
/111,rim / ),,111 /fo/yri /). I J,,fqmrih 
Adegbite, Moriam Omolara Lawal .,. 
Psychology 
/Iesha. Osun 
Adkins. Erin Kay ** 
Psychology 
Richmond, Virgima 
Akinfolajimi, Olatunde Akinnola .,. 
Chemistry 
Glen Allen, Virgm1a 
Akins. Rita Rose ** .,. 
Psychology 
Chester, Virgmia 
Allen, Jon Robert 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Allen, Michael Devon 
Urban Studies 
Chesapeake, Virgima 
Allen, Nicolette Elizabeth .,. 
Psychology 
Rochester Hills. Michigan 
Allen, Perry Todd + 
Mass Communications 
Powhatan. Virginia 
Amato, Rosanna * + 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Amo-Adu, Ebenezer Jr. 
Biology 
Spnngfield, Virginia 
Anderson. Sherell Rejine 
Criminal Justice 
Richmond, Virgima 
Assefa, Melat + 
Psychology 
Alexandna, Virgima 
Atran, Tri Duy 
Mathematical Sciences 
- Applied Mathematics 
Richmond, Virg111ia 
Badcock, Trevor B. 
Criminal Justice 
Chester, Virginia 
Bailey, Hope Patricia 
Chemistry and Forensic Science 
Ruther Glen, Virginia 
Beatty, Aubrey Renee *** 
Mass Communications 
Richmond. Virg111ia 
Belfield, Lanora N . . ,. 
Psychology 
Petersburg, Virg111ia 
Bernhard, Bianca Jaclyn * 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Houston. Texas 
Berry, Dwyane Donnell 
Science 
Morganton. North Carolina 
Bethmann, Nicole Marie 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Blake. Yahshimah Nicole .,. 
Criminal Justice 
Norcmss. Georgia 
Blowe, Rochelle Elaine 
Psychology 
Portsmouth, Virg111ia 
Bonaccorsy, Domenico Charles + 
Psychology 
Springfield, Virginia 
Borovatz, Allison Marie + 
Mass Communications 
Midlothian. Virgmia 
Branch. Sonya Ranelle + 
Psychology 
Ford, Virginia 
Breen, April Denise 
Biology 
Richmond, Virgima 
Brendlinger, Jolie Kay .,. 
Mass Communications 
Richmond, V1rgima 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
·,· Degree conferred in Aug. 2004 
Brice. Janet Paige + 
Mass Communications 
Glen Allen, Virgima 
Brockington, Camilla Lateshia 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Brown, Angela Thomas -:-
Psychology 
Richmond. Virginia 
Brown, Kiersten Hope + 
Mass Communications 
Mechamcsville, Virginia 
Brown, Tonya Nicole .,. 
Psychology 
Roanoke. Virginia 
Brownley, Ashley Elizabeth ·'· 
Psychology 
Poquoson, Virgm1a 
Bryant, Emily Charlene .,. 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Buford, Lindsay S. * • . ,. 
Chemistry and Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Butler, John William 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Butler, Kristen Eve * .,. 
Science 
Richmond. Virginia 
Buttacavoli . Kristin Rose 
Criminal Justice 
Fredencksburg, Virgima 
Byrd, Melissa Ann .,. 
Psychology 
Falls Church. Virg1ma 
Caish. Joan Marie 
Psychology 
Emporia, Virgima 
Campbell, Jennifer Lynne ** 
Mass Communications 
Yorktown, Virginia 
Cannon, Noel Marie 
Psychology 
Richmond, Virg1ma 
I I 
College of Humanities and Sciences 
Cannichael, Tonnyel Chay + 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Carpenter, Larissa Jacqueline *** 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Carter, Zena Renay * 
Biology 
Newport News, Virginia 
Casey, Jenelle Ann + 
Sociology and Anthropology 
Richmond, Virg1111a 
Castillo, Vicky Azucena + 
Biology 
Newport News, Virg1111a 
Cephas, McColm Kana 
Sociology 
Monrovia, Libena 
Chopski, Benjamin David * + 
Economics 
Vinton, Virginia 
Clark, Kenya Renee Bryan 
Psychology 
Ashland, Virg1n1a 
Clay, Julie E. ** 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Coates, Jennifer Blair 
Mass Communications 
Winchester. Virginia 
Cooper, Morgan Lester 
Psychology 
Ashland, Virginia 
Coppler, Christopher Dale * 
Psychology 
Hopewell, Virg1n1a 
Cordle, Melissa Ryan 
Science 
Richmond, Virginia 
Cornett, Joseph Clayton 
Psychology 
King William. Virginia 
Cox, William Joseph 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
I:! 
Crigler, Laura Elizabeth * 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Crites, Amy Marie 
Psychology 
Matoaca, Virginia 
Cung, Bic Nhu ** 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Cunningham, Amy Lauren * 
Urban Studies 
Richmond, Virginia 
Dadurka, Joel Dominic 
Mass Communications 
Spotsylvania, Virginia 
Dale, Michael Aaron * 
Economics 
Richmond, Virginia 
Davis, La Trina Calandra + 
Psychology 
Bracey, Virginia 
DeRoma, Keri-Ann 
Psychology 
Rockaway Beach, New York 
Dhami, Amarpreet Kaur + 
Psychology 
Chantilly, Virginia 
Doak, Andrew Christian + 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Dorsey, Antoine Kirkland 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Duffie, Jessica Rene 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Edmonds, Barlett Douglas Jr. ** + 
Mathematical Sciences 
- Mathematics and Physics 
Richmond, Virginia 
Edwards, Gloria Campbell 
Psychology 
Blackstone. Virginia 
Eidson, Alyssa Claire + 
Mass Communications 
Chesterfield, Virginia 
Elder, James Eric 
Sociology and Anthropology 
Richmond, Virginia 
Emanuel, Judy Bing 
Psychology 
Hallieford. Virginia 
Erale, Angela Marie+ 
Mass Communications 
Montclair, Virginia 
Farrow, Shaina Colleen 
Mass Communications 
Chesapeake, Virginia 
Faulconer, Laura Suzanne ** • + 
Forensic Science 
Lynchburg, Virginia 
Fenton, Kevin Michael + 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
Fey, Michael Gainor + 
Mass Communications 
Arlington, Virginia 
Fisher, Holly Elizabeth Pierce 
Psychology 
Ashland, Virginia 
Fleming, Kimberly Ann ** 
Mass Communications 
Pyongtaek, South Korea 
Fleming, Randolph Joseph II 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Flowe, Nancy Darlene 
Psychology 
Tazewell, Virginia 
Foots, Shanel Natele + 
Psychology 
Queens. New York 
Ford, Corey Mayre + 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Frank, Daniel Marcus 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Gaisie, Genette Arna 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
continued 
Game, Alison Elizabeth ** 
Biology and Psychology 
Newport News, Virginia 
Garrison, Myya Angela 
Mass Communications 
Fort Lee. Virginia 
Gary, Maria R. 
Anthropology 
Jackson Heights, New York 
Genge, Laura Nicole 
Biology 
Yorktown, Virginia 
Giacometti, Dena Marie 
Mass Communications 
Portsmouth, Virginia 
Gibson-Johnson, Lisa Marie * 
Criminal Justice 
Mathews, Virginia 
Glascoe, Kara Lakia 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Glickman, David Emanuel .,. 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Golden, Troy Douglas 
Psychology 
Chester, Virginia 
Gowda, Smitha Seetharama *** 
Biology 
Ellicott City, Maryland 
Grady, Kimberley Denise + 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Grant, Shantice Michelle 
Psychology 
New London, Connecticut 
Green, Jessica Donnelly 
Mass Communications 
Chesterfield, Virginia 
Green-Carr, Etna J'Moke 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Griffith, Kimberly Ann ** 
Psychology 
Glen Allen. Virginia 
Gross, Megan Elizabeth 
Biology 
Richmond. Virginia 
Gupta, Rashim Kumari *** 
Biology 
Charleston. South Carolina 
Haley, Karen D. + 
Psychology 
Kents Store. Virginia 
Hall, Stephanie Nicole 
Mass Communications 
Culpeper. Virginia 
Hamilton, Mary Katherine + 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Hammitt, Rebekah H. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Harding, Otis Anthony 
Psychology 
Chesapeake, Virginia 
Harmon, Laura Ann ** + 
Psychology 
Fort Knox, Kentucky 
Harris, Alvonia Sharmelle 
Mass Communications 
West Point, Virginia 
Hartsook, Joanna Wortham 
Criminal Justice 
Dinwiddie, Virginia 
Harvey, Justin Mychal 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Hawkins, Jarin Scott + 
Psychology 
Woodbridge, Virg1n1a 
Hedayatnia, Federa + 
Psychology 
Isfahan, Iran 
Helt, Chad Robert ** 
Criminal Justice 
Chesapeake, Virginia 
Henderson, Floyd G. Jr. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Henley, Laurie Carol ** 
Urban Studies and Geography 
Richmond, Virginia 
Hill, Adrienna Leigh 
Mass Communications 
Stuart, Virginia 
Hinton, Amy Marie 
Psychology 
Hampton, Virginia 
Hinton, LaShaun Nicole 
Biology 
Chesapeake. Virginia 
Hodges, Samantha Ann 
Psychology 
Brooklyn, New York 
Holder, Sarah Morgan 
Criminal Justice 
Richmond, I/Jrg1n1a 
Holland, Darlene 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Holscher. Carl TenBroeck ·,· 
Mass Communications 
Berryville, Virginia 
Hudson. Lucy Rebecca + 
Urban Studies 
Emporia. Virg1n1a 
Hutchings, Horace M Jr. 
Mathematical Sciences 
- Operations Research 
Virginia Beach, Virginia 
Ingram. Christen Leigh 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia 
Janis. Michael Ian 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Jenkins. Tekeisha Vernelle 
Biology 
Hopewell, Virginia 
Jimenez. Sarah Eve-Woolsey 
Urban Studies and Geography 
San Diego. California 
Johnson, Jowanne Latressa 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Johnson. Kimberley Patricia 
Psychology 
Petersburg, Virginia 
Johnson, Tesaun Kent + 
Psychology 
Neptune, New Jersey 
Jones. Domonic R. + 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Jones. Jennifer Lee 
Mass Communications 
Mobile. Alabama 
Jones. Rebecca Jacqueline *** 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Jordan. Christal Alice 
Crimina l Justice 
Chesapeake, Virginia 
Kalkowsky, Jeffrey Scott 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Kamanda, Ernestine Omolara 
Jessica + 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Kang, Su V. 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Keatts, Heather Conklin 
Mass Communications 
Chesterfield, Virginia 
Kidd, Ellen Rachel 
Psychology 
Petersburg, Virginia 
Kidd, Michelle Leigh + 
Psychology 
Hanover. Virginia 
Killeen-Bizzotto, Kelly + 
Biology 
Richmond, Virginia 
Kremer, Sean Robert 
Sociology 
Groton, Connecticut 
Lacaze. Michelle 
Psychology 
Warrenton. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
·,· Degree conferred in Aug. 2004 
Lantz. Nicole Diane 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Lee, Kevin James ·,· 
Psychology 
Oakton. Virginia 
Lewis, Bernard Charles Ill + 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Lewis. Christian Lee * 
Sociology 
West Point. Virginia 
Lewis, Marvella Camille 
Psychology 
Fairfax, Virginia 
Liakos. Kelly Aileen ** 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Littell, Jennifer Ann + 
Biology 
Gloucester. Virg1n1a 
Luong. Ly Gia 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Lynch. Marie S. * + 
Mass Communications 
Fremont, California 
Mack. Angela Marie * 
Mass Communications 
Hampton, Virginia 
Marrow. Kacey Elizabeth 
Chemistry and Foreign Languages 
- Spanish 
Winchester, Virginia 
Mars. Harry IV 
Psychology 
Prince George, Virginia 
Marshall. Deborah Marie + 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Marshall. Kristen Jean * 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Mason. Jennifer Elizabeth * 
Mass Communications 
Louisa. Virginia 
/ , } 
College of Humanities and Sciences 
Mason, Raven Monique .,. Mohr, Brennan McKenze 
Psychology Sociology 
Petersburg. Virginia Richmond. Virginia 
Masouras, Demetrios Moon. Rebecca Jewell 
Psychology Sociology 
Richmond. Virginia Republic. Missouri 
Maxey, Sarah Kelly ••• Moore, Kevin Bernard 
Criminal Justice Psychology 
Richmond. V1rg11ua Boynton Beach. Florida 
McAuley, Tierney Latrice Morath, Dawnielle + 
Psychology Mass Communications 
Glen Allen. Virginia R1c/1mond. Virg111ia 
McCoy, LaKeita Faye ·, Mori, Joanna Lisset 
Psychology Biology 
Newport News. Virginia North Miami. Florida 
McCray, Valerie Charnelle .,. Morrison, Nancy Page + 
Urban Studies Psychology 
Hemingway, South Carolina Richmond. Virg111ia 
McCrea, Leigh Ellen Mothershead, Steven + 
Criminal Justice Mass Communications 
Richmond. Virginia Colonial Beach. Virginia 
McCullough, Joseph William Muh, Rachel Whay-ru • 
Psychology Biology 
Richmond. Virginia Midlothian. Virg111ia 
Mcleod, Lynda Turrieta • Mullins, Vincent Matthias 
Psychology Forensic Science 
Midlothian. Virginia Alexandria. Virginia 
Meador, Ellen Ann • Mundie. William Ray + 
Psychology Psychology 
Chester, Virgima Richmond. Virg111ia 
Melaccio, Kristen Marie .,. Munson, Melinda Joy 
Psychology Mass Communications 
Long Island. New York Rochester, New York 
Michalec, Heather Lynn Murray, Samantha Renee • 
Psychology Biology 
Mechamcsville. Virg11ua Chilhowie. Virginia 
Milton, Steven Lateef Musso, Jessica Frances 
Sociology Mass Communications 
Hampton. Virginia Richmond. Virginia 
Mina, Theresa Mary Myton, Benjamin Nicolas **.,. 
Psychology Chemistry 
Cortlandt Manor, New York Sault Ste. Marie. Miclugan 
Mitchell, Mandy Judith Naman, Veronica Lynn + 
Psychology Psychology 
Chested1eld. Virginia Fairfax. Virginia 
I I 
Neely, Brett Nailah 
Psychology 
Richmond. Virg111ia 
Nguyen, Son Hieu .,. 
Mass Communica ti ons 
Springfield. Virgima 
Nguyen. Thanh Van Thi 
Psychology 
Roanoke. Virginia 
Nguyen. Tuan Xuan + 
Biology 
Annandale. Virg111ia 
Nguyen, Vi Nguyet 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Niedermayer, Brian Lee 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Norris, Ariel Pettis 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
D'Boyle, Ernest H. Jr .. ,. 
Psychology 
Richmond. 1/Jrgima 
O'Brien, Tracy Ann • 
Forensic Science 
Broadway, North Carolina 
Olsavsky, Teresa Margaret .,. 
Sociology 
Burke. Virginia 
Olson, Julie Anne 
Chemistry 
Fredericksburg. Virginia 
Ortiz, Heather Teresa 
Biology 
West Palm Beach. Flonda 
Owens-Sock, Katty Lyn .,. 
Mass Communications 
Richmond. V1rgima 
Palmer, William John + 
Mass Communications 
Roanoke. Virg111ia 
Park, Meena Kyong 
Biology 
Richmond. 1/Jrgima 
Parker, Tecia Ann + 
Criminal Justice 
Charlottesville. Virginia 
Parks, Lindsay Beth 
Criminal Justice 
Tangier, Virginia 
continued 
Payne, Caroline Austin 
Psychology 
Fairfax. Virginia 
Payton, Alesha Leroya + 
Psychology 
Petersburg. Virginia 
Pearlman, Paul Stewart + 
Mass Communications 
Glen Allen. Virginia 
Perkins, Nolan Teferi + 
Biology 
Washington. D.C. 
Peterson, Morgan Burwood •• .,. 
Psychology 
Centreville. Vkgima 
Plimpton, Katherine • 
Psychology 
Spn11gf1elcl. Virginia 
Podbesek, Nancy Jean .,. 
Psychology 
Yorktown. Virgima 
Pohl, Timothy James • 
Mass Communications 
Farmville. 1/Jrgima 
Pond, Aimie Lorriane + 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Powell, Christopher Edward 
Urban Studies 
Manassas. Virginia 
Powell, Galina 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Pulling, Rachel Danielle 
Biology 
Glen Allen. Virginia 
Raines, Kelly Lynn + 
Mathematical Sciences 
- Applied Mathematics 
Crozet. Virginia 
Ramdeo, Annapurna Arianna 
Forensic Science 
Spnngfield. Virginia 
Ramos, Mary Elizabeth 
Psychology 
Warrenton. Virginia 
Ramsey. Jennifer Angela 
English 
Richmond. Virginia 
Ranger. Joseph Sean + 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Reece. Kristen Renee 
Biology 
Richmond. Virginia 
Richards. Kate Kristine .,. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Riggan, Emily Irene 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Roberts, Delena Atosha .,. 
Psychology 
McKenney, Virginia 
Robie, Laura Kathleen * + 
Criminal Justice 
Concord. New Hampshire 
Robinson, Donald Wayne Jr. 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Robinson, Leah Marie ** 
Biology 
Richmond. Virginia 
Rodriques, Grishma R. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Rodriguez. Anna Ruby 
Sociology and Interdisciplinary Studies 
Centreville. Virginia 
Rose, Sarah Christy 
Mass Communications 
Colonial Heights. Virginia 
Rosen. Jeremy Stephen 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Ross, Denise April .,. 
Biology 
Ashland. Virginia 
Salartash. Shahrzad ** 
Biology 
Alexandria. Virginia 
Sanchez, Anna Lisa 
Mass Communications 
Coloma! Heights. Virg11ua 
Savage, Natasha Anita + 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Scharf. Bryan + 
Mass Communications 
Fredericksburg. Virginia 
Schiesser, Julia Matteson * + 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Fredericksburg, Virginia 
Schiltz, Darlene Rena .,. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Schmidt, Rachel 
Biology 
Richmond. Virg1n1a 
Schollaert, Valerie Lynn 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Schultz, Ian Montgomery 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Schultz, Jennifer Lynn 
Psychology 
Petersburg, Virginia 
Seigla, Amanda Nicole 
Psychology 
South Boston. Virginia 
Seldon, Kenneth Ralph Jr. 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Serda, Jennifer 
Mass Communications 
Newport News. Virginia 
Shandilya, Swati ** .,. 
Biology 
Bowling Green. Virginia 
Shao. Benjamin + 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Shelton, Ryan Paul .,. 
Mass Communications 
Colonial He(ghts. Virginia 
Shewchuk, Enren Leigh 
Mass Communications 
Fredericksburg. Virginia 
Shill, Jaime Nichole * 
Psychology 
Chester, Virginia 
Siddiqi, Farzana * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Simmons, Scott Austin * 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Simon, Cameliah Onica 
Biology 
St. Thomas. Virgin Islands 
Simpson, Darrell Wayne 
Criminal Justice 
Shipman. Virginia 
Sitterson, Joseph Bradford + 
Mass Communications 
Richmond. Virg1n1a 
Slattery. John L 
Mass Communications 
Gordonsville. Virginia 
Sledge, April Ann .,. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Smith, Kristen Lahocki * 
Criminal Justice 
Montpelier, Virginia 
Smith, Laura Marie Hanzlik + 
Psychology 
Prince George. Virginia 
Song, Hannah Rahn * 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Stauffer, Megan Branch 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
.,. Degree conferred in Aug. 2004 
Stephen, Karen Elaine + 
Biology 
Richmond. Virginia 
Stewart, Annemarie * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Stoll, Rachelle Marina + 
Psychology 
Prince George. Virginia 
Stout, Adam Daniel ** 
Psychology 
Poquoson. Virginia 
Stowell, Jennifer Ahn 
Psychology 
Manassas. Virg111ia 
Strickland, Bonnie Blake 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Sturgill, Matthew Tobias 
Mass Communications 
Shalimar, Florida 
Surina, Joseph Zebulon 
Psychology 
Stafford. Virg11ua 
Swancott, Jessica Lynn 
Criminal Justice 
Manassas. Virginia 
Taylor, Frances Leslie Michelle 
Biology 
Chesterfield. Virginia 
Taylor, Khalia Ayesha 
Psychology 
Scotch Plains. New Jersey 
Teets, Jennifer Ragen 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Thomas, Sarah Godfrey 
Criminal Justice 
Chester, Virginia 
Thompson, Nancy Jean 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Tilton, Kelsey J. 
Urban Studies and Geography 
Maidens. Virginia 
; .; 
College of Humanities and Sciences 
Tomlin. Casey Taylor **+ 
Physics 
Annandale. Virginia 
Tran, Vi Thuy 
Economics 
Richmond. V1rgima 
Turnage, Taura Patrice 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Uvence Emerick, Lisa Renata 
Anthropology 
Colonial Heights. Virginia 
Vance, Shareeta Renee + 
Criminal Justice 
Philadelphia. Pennsylvania 
Villasis, Chris Gata 
Psychology 
Chesapeake. Virginia 
Vines, Shakesh Cherie 
Psychology 
Quantico. Virginia 
Voker, Jermina Sedia + 
Psychology 
Sdver Spring. Maryland 
Wagner, Jesse Harold * 
Sociology and 
Foreign Languages - German 
Crozet. Virginia 
Wallmeyer, Susan Elizabeth 
Biology 
Rockville. Virginia 
Walton, Kevin Zane 
Biology 
Richmond. Virginia 
Wang. Anne Marie 
Mass Communications 
Charlotte. North Carolina 
Ware. Sharonda LaShay 
Psychology 
Richmond. Virgm1a 
Watts, Robert Allen Ill + 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Waugh, Lisa Marie + 
Criminal Justice 
Wash111gton. D.C. 
;(; 
Weatherton, Jodi Jeanne + 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Weaver. Brandie Michelle + 
Psychology 
Mechamcsville. Virginia 
Webb, Paul H. ** 
Psychology 
Newport News. Virginia 
West, Christine Marie * 
Mass Communications 
Long Valley. New Jersey 
West, James Ryan 
Psychology 
Richmond. Virginia 
White, Jessica Marie 
Psychology 
Williamsburg. Virginia 
Wiles, Gina Lee 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Williams, Debra Anne + 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Williams, Laurel Cary 
Biology 
Richmond. Virginia 
Williams, Monique Antoinette + 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Williams, Teia Teonne 
Psychology 
Danville. Virg111ia 
Williams, Thomas Bradshaw* .,. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Wilmouth. Zachary Bennett 
Biology 
Newport News. Virginia 
Winfield, Taukeedah Nadirah .,. 
Mass Communications 
Warsaw. Virginia 
Winfrey, Lark Afton 
Psychology 
Fredeni:ksburg. V,rg1nia 
Winslow, Brooke Kathleen 
Mass Communications 
Tappahannock. Virginia 
Wolfrey, Cecilia Kathryn 
Urban Studies and Geography 
Goochland. Virginia 
Wood, Melissa Russell 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Woodard, Laura Jennings 
Mass Communications 
Urbanna. Virginia 
Woody, Catherine Moonbeam * 
Psychology and 
Interdisciplinary Studies 
Richmond. Virginia 
Wyatt, Nadine Charmian 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Yancey, Lewis Otis * 
Urban Studies 
Bowling Green. Virginia 
Young, Meredith Lynne * .,. 
Psychology 
Norfolk. Virginia 
Zarth, Jennifer Marie + 
Biology and Psychology 
Norfolk. Virginia 
Zimmerman, Emily Louise 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificates 
Cm1clidwcs Jiresencd h\· 
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Ablack, Derrick Nnamdi Sr. + 
Public Management 
Richmond. Virginia 
Cooper, Norman David + 
Nonprofit Management 
Richmond. Virginia 
Green, Adrienne Shenee· 
Public Management 
Richmond. Virginia 
Smith, Curtis R. + 
Nonprofit Management 
Richmond. Virginia 
Smith, Ida Sue Nutt + 
Nonprofit Management 
Fredericksburg, Virginia 
Master of Arts 
continued 
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Daniel. Amanda E. 
History 
Richmond. Virginia 
Duckworth, Alexandria 
English 
Richmond. Virginia 
Hatchett, Monica Adams + 
English 
Martinsville. Virginia 
Jones, Christopher Randolph + 
English 
Richmond. Virginia 
Mciver, Heather Caroline 
Engli sh 
Richmond. Virginia 
Moriarty, Dana + 
English 
Brookhaven. New York 
Ruark, Eric A. 
History 
Hebron. Maryland 
Ruggieri, Melissa 
English 
Richmond. Virginia 
Slusser, Rebecca E. 
Engl ish 
Richmond. Virginia 
Smith, Heather L. 
English 
Richmond. Virginia 
Ward, David Lance 
History 
Richmond. Virginia 
Master of Public 
Administration 
C({J1di,lu1,·s pr,·sc ll! c', I /,\' 
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Barrish, David J. + 
Richmond, Virginia 
Battin, Lori Anne + 
Glen Allen. Virginia 
Beasley, Leslie Earl + 
Mechanicsville, Virginia 
Bissi, Aphrodite Delios 
Richmond, Virgima 
Davidson, Ryan Christopher 
Charlottesville. Virg111ia 
Dossett, Patricia Lenwell 
Richmond. V1rg1nia 
Fisher, Kimberly Ann 
Richmond, Virginia 
Hofler, Janel Emma 
Chesapeake, Virginia 
Moore, Danica Rose 
Ashburn, Virginia 
Nolan, Thomas P. + 
Richmond, Virginia 
Pinto, Charles 
Fredericksburg, Virgima 
Rees, Rachel L 
Blacksburg, Virginia 
Stickley, Anne M. 
Richmond. V1rg1nia 
Talmadge-Anderson, Tamara 
Richmond, Virginia 
Thompson, Peter Maxwell 
Charlottesville, Virginia 
Waddill, Lynda Lee .,. 
Richmond, Virginia 
Watson, Valerie Ann .,. 
Richmond, Virginia 
Wilson, Renee Lightfoot 
Chester Virginia 
Woodson, Corliss Bailey .,. 
Richmond. Virginia 
Master of Science 
Cu J1d ic/11 t,'.\ /ll'c'.\c'lllc'c/ /.,· 
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Adler, Julie Anne Cyr 
Sociology 
Richmond. V1rg111ia 
Ahmed, Anwar Elsiddig 
Mathematical Sciences - Statistics 
Richmond. Virg11JJa 
Bazzichi, Carol Lee Wells + 
Sociology 
Richmond. Virgima 
Basher, Bishop Tyler 
Biology 
Richmond, Virginia 
Brochin, Megan Elizabeth 
Forensic Science 
Spartanburg, South Carolina 
Broughton, Kristin Michelle 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Bryant, Elizabeth Walker + 
Mass Communications 
Lvnchburg, Virginia 
Burns, Amber Kristin 
Forensic Science 
Linthicum, Marv/and 
Burton, Crystal D. 
Criminal Justice 
Halifax, Virginia 
Clary, Jennifer Jefferson 
Forensic Science 
Franklin County, Virginia 
Courtois, Leslie Crowe 
Forensic Science 
Winston-Salem. North Caro/111a 
Covert, Vanessa Maria 
Forensic Science 
Yorktown, Virginia 
Diehl, Sarah K. + 
Sociology 
York. Pennsvlvania 
Florio, Louis A. Jr. 
Criminal Justice 
Fredericksburg. Virginia 
Guistwite, Nicole Rocchio 
Criminal Justice 
Richmond. Virg111ia 
Hinton, Tiffany Stowe .,. 
Psychology - General 
Richmond. Virginia 
Humphrey, Carrie 
Criminal Justice 
Jacksonville. North Carolina 
Kapanke, Danielle Summers 
Criminal Justice 
Richmond. Virg1n1a 
Kay, Jennifer Melissa 
Forensic Science 
Portsmouth, Virginia 
King, Timothy Andrew 
Criminal Justice 
Columbus. Ohio 
Lee, Jocelyn Anne .,. 
Biology 
Hampton. Virginia 
Lin, Hsung .,. 
Biology 
Taipei. Taiwan 
Mann-Chandler, Meredith N . . ,. 
Biology 
Charles City, Virginia 
Marschner, Julie Marene 
Forensic Science 
Sacramento. California 
Moore, Joseph Andrew 
Physics - Appl ied Physics 
Rockville. Virgima 
Munsch, Christin Lee .,. 
Sociology 
Chester Virginia 
Ouellette, David Michael 
Psychology - General 
Falls Church, Virginia 
Ramirez, Carlos D. + 
Biology 
Osorno. Chile 
Redmond, Latasha Christina 
Biology 
Statesville. North Carolina 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
+ Degree conferred in Aug. 2004 
Reynolds, Christine A. 
Criminal Justice 
New Albany, Indiana 
Schennum, Chad Edward 
Forensic Science 
Woodstock. Virg11JJa 
Snyder, Jennifer L 
Forensic Science 
Cincinnati. Ohio 
Spare, Christopher J. 
Criminal Justice 
New Kent. Virginia 
Story, Paul A. 
Psychology - General 
Richmond. Virginia 
Wessner, Lisa Lenore 
Forensic Science 
Bartlesville. Oklahoma 
Wilkinson, Kylie Ann 
Criminal Justice 
Roanoke. Virgima 
Wright, Harry Vernon .,. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Voak, Todd Alan 
Forensic Science 
Vienna. West Virginia 
Master of U rban and 
Regional Planning 
Cc111,ld,11,, pr,·,,·111,-.I h · 
/),·,m F. I )" 11~/u, l)u1din, 11. 
Crn,/11c11c \d1u11/ 
Marsh, Allison Margaret 
Hanover Pennsvlvania 
Sharp, Kimberly Sue 
Richmond, Virgima 
Stewart, Kimberly Dawn 
Petersburg. Virginia 
17 
School of Allied Health Professions 
Post-baccalaureate 
Grad uate Certificate 
( ·u rhf1,lt11._·, /,r,.._·,1..·ntt',{ /ry 
I \·,II) F. I ),111 .~ l,11 H"11cli11u1. 
( ;ni<f11C1lc' .\,hrn,/ 
Dillon, April Elizabeth 
Aging Studies 
Richmond. Virginia 
Dimmick, Linda Michelle 
Aging Studies 
V1rg1iua Beach. Virg1i1ia 
Greenwalt, Jacqueline Male .,. 
Aging Studies 
Midlothian. Virg1i1ia 
Head, Colleen Agatha "' 
Aging Studies 
Stafford. Virg1iua 
Jones, Shabaka Nayamka 
Aging Studies 
East Palo Alto. Califomia 
Master of Sc ience 
( :C1 11ciicl,11,·, ,,,.,.,,.,11,'tl /1\· 
I )e<111 F. I )u11~/<1, llo11,/i1101. 
( ir(ld11c11,· .\cf111nl 
Cottrell, Cheryl Knott .,. 
Rehabilitation Counseling 
Charlottesville. Virgli1ia 
Duncan, Angela Sabrina 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Gibberman, Ellie Rachel + 
Gerontology 
Newport News. Virg1i1ia 
Goodman-Randolph, Melvina 
Yvonne + 
Patient Counsel ing 
Brooklyn, New York 
Green-Campbell, Audrey Vinettie .,. 
Rehabilitation Counseling 
Chesterfield. Virg1i1ia 
/ , \ ' 
Hughes, Glenn Lawrence .,. 
Patient Counseling 
Hopewell. Virginia 
Jacobs-Dey, Renee C. 
Rehabilitation Counseling 
V,1ginia Beach. Virginia 
Kay, Sandra G. + 
Rehabilitation Counsel ing 
Hamsonburg. Virg1i1ia 
King, Joyce Ann 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virg1i1ia 
Leigers, Kelly Lou 
Occupational Therapy 
Aylett. Virg1i1ia 
Lemon, Linda Carole_,_ 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Lesher, Karla J. 
Rehabilitation Counseling 
Charlottesville. Virginia 
Liskey, Linda Michael 
Gerontology 
Keezletown. Virg1i1ia 
Meadows. Laurie Ann Charles 
Gerontology 
Richmond. Virg1iua 
Owens. Lisa L. + 
Occupational Therapy 
Virginia Beach. Virg1i1ia 
Perkins, M. Ansley 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virgima 
Powell, Andrea Karen 
Clinical Laboratory Sciences 
Paget. Bermuda 
Prussing, Nancy Elizabeth 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virg1i1ia 
Robinson, Nancy Elizabeth + 
Patient Counseling 
Richmond. Virginia 
Salem, Eeman Taiseer + 
Gerontology 
Coloma/ Heights. Virginia 
Shaw, Sherron Nicole 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Shiver, Tina Renee 
Rehabilitation Counseling 
Tallahassee. Florida 
Thibault, Suzanne 
Gerontology 
Richmond. Virgima 
White, Arnette M. 
Patient Counseling 
Charlottesville. Virginia 
Master of Sc ience in N urse 
A nesthesia 
C,111ci1ciwc, /ir,·,,·111,·cl /"· 
I ) t'cOl F /)u11 ~/<1, llu11,/i1101. 
C ir"d11t11c .\d111,,/ 
Berger, Michael Donn 
Mukwonago. Wiscons1i1 
Daniel, Tanya Rene 
Blackstone. Virginia 
Edwards, Sherita 
Richmond, Virg1i1ia 
Ferguson, Teri A. 
Summerfield. North Carohi1a 
Funk, Cynthia L. 
Winchester. Virgli1ia 
Glymph, Derrick C. 
Williamsburg. Virgima 
Grizzard, Lance Allen 
Mechanicsville. Virginia 
Hale, Jennifer Lynne 
Roanoke. Virginia 
Hall, Amy Joanna 
Bristol. Tennessee 
Howell, Elizabeth Glenn 
Hartwell. Georgia 
Kern, David Field 
Richmond. Virginia 
Lewis, Jami Burke 
Richmond. Virginia 
Mattingly, Emily Marie 
Falls Church. Virgima 
McDermott, Sharon A. 
Long Island. New York 
Morales, Debbie 
Fort Lee. Virginia 
Nouwairi, Nicole-Soraya 
Glen Allen. Virg1i1ia 
Olds, Heather Anne 
Upper Darby, Pennsylvania 
Phan, Timothy T. 
Richmond. Virgin,a 
Ridgeway, Tami Jo 
Richmond. Virginia 
Roberts, Jennifer Medura 
Westminster. Maryland 
Sey, Kofi Adentwi 
Richmond. Virgima 
Stanton, Lori 
Roswell. Georgia 
Stewart, Lois Elaine 
Narrows. Virginia 
Zemmel, Melissa Holmes 
Richmond. Virg1n1a 
Master of Sc ience in 
Occupational Therapy 
l ·C1 11,/1,l,11c, prc,,·111d /1\• 
I !,·,II) F I Jc,11.~I", 1l,11di11111. 
l ;r(lcf11<11e .\d1uul 
Bondy, Erin Elizabeth 
Richmond. Virginia 
Fix, Robert Charles 
Richmond. Virg1i1ia 
Harrison, Christine Jeanette 
Suffolk. V1rgima 
Hughes. Ashley Beckwith 
Colonial Heights. V1rg1nia 
Hughes, Patricia Joyce 
Williamsburg. Virginia 
Kay, Maria Pauline 
Roanoke. Virginia 
Klekota. Jacqueline Marie 
Norfolk. Virginia 
Krout. Heidi R. 
Spnng Grove. Pennsylvania 
Light. Ashley Witherspoon Franklin 
Devon. Pennsylvania 
Lockwood, Suzanne M. 
New Kent. Virginia 
O'Neill, Mary 
New Fairfield. Connecticut 
Pal. Laura Christine 
Locust Grove. Virginia 
Parker, Grace Lena 
Chesapeake. Virginia 
Quijano, Mary Genevieve D. 
Hollis. New York 
Samaha, Nina Marcella-Alice 
Arlington. Virginia 
Showalter, Kelly Michele 
Midlothian. Virginia 
Turner, Lesley 
Virginia Beach. Virginia 
Weiseman, Stephanie Dawn 
Oakton. Virginia 
Whitman, Erin Elizabeth 
Richmond. Virginia 
Williams, Chalawn Lacretia 
Richmond. Virginia 
Doctor of Physical Therapy 
C,1nc/idc11 c, /irc,,' lllcd IJ,· 
/)e(l11 C:cil 13. Dmin 
Bailey, Shaunalee Lonne 
Richmond Virgima 
Barron, David Ridley 
Dalton. Georgia 
Bayonla, Mary-Rosellen Tobias 
Virginia Beach. Virginia 
Braden, Kelly Michelle 
Atlanta. Georgia 
Breath, Ashleigh Pace 
Huntersville. Nonh Carolina 
Brooks, Jaime Dowdy 
Richmond. Virginia 
Caronan, Leslie Rosacia 
Chesapeake. Virginia 
Chertoff, Helen Akemi 
Chesapeake. Virginia 
Chewning, Sarah Virginia 
Fredericksburg. Virginia 
Coffin, Kelli McAvey 
Keswick. Virginia 
Elliot, Brenda Louise 
Waynesboro. Virginia 
Flannery, Joseph Philip 
Williamsburg. Virginia 
Flora, Kyle Philip 
Centreville. V1rgima 
Hill, Valerie Jordan 
Danville. Virginia 
Joslin, Danielle 
Ponte Verda Beach. Florida 
Jourdan, Holly Christina 
Alexandria. Virg111ia 
Kaufmann, Dawn Tammy 
Richmond. Virginia 
Kidd, Shannon Chaffin 
Chesterfield Virginia 
Kostik, Jennifer Jo 
Connellsville. Pennsylvania 
Kroon, Marie Katherine 
Rochester. New York 
La Spina, Shannon Rebecca 
Richmond. Virginia 
Labadie, Amy El izabeth 
Richmond. Virginia 
Mauzy, Ryan Douglas 
Green Hills. Pennsylvania 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
.,. Degree conferred in Aug. 2004 
McNear, Laura Elizabeth 
Washington. Virg111ia 
Miller, Cameron Andrea 
Richmond. Virginia 
O'Reilly, Mary Elizabeth 
Richmond. Virginia 
Palad, Debbie Lee Sunglao 
Virginia Beach. Virginia 
Penrod, Stephanie Jane 
Mercersburg. Pennsylvania 
Ouinby, Krista J. 
East Hampton. Connecticut 
Reyes, Claire Cunanan 
Virginia Beach. Virg111ia 
Shaab. Kathryn R. 
Baltimore. Maryland 
Shelton, Kory Brooke 
Ruckersville. Virginia 
Smith. Jacqueline Marie 
Winchester. Virginia 
Truitt, Susan Leslie 
Fairfax. Virginia 
Van Drew. Catherine Marie 
Richmond. Virginia 
Wallace, Diana Marie 
Richmond. Virginia 
Whelen. Catherine Ann 
Williamsburg. Virginia 
;(J 
School of the Arts 
Bachelor of Arts 
C,n1,/id"1,·, />rc·,,·111d /"· 
/),•,m /(ic/wr,I E. Trnrnn 
Albro, Courtney Shane ·; 
Fashion 
Baltimore. Matyland 
Baker, Ebone Simone 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Bravo, Suzette Suzara 
Fashion 
Hampton. Virginia 
Brink, Tamara Leigh ** _,_ 
Fashion 
Chesterfield Virginia 
Britton, Natalie Christine 
Fashion 
Virginia Beach. Virginia 
Chambliss. Latora Candace + 
Fashion 
Prince George, Virginia 
Clark, Shayla Michelle -,-
Fashion 
Oakton. Virginia 
Darmour, Heidi Marie -,-
Fashion 
Fredericksburg. Virginia 
Davis, Lauren Elizabeth 
Fashion 
Richmond Virginia 
Divino. Noelle Alexandra * -,-
Fashion 
Salt Lake Citv. Utah 
Garneski, Laura Ann 
Art History 
Chantilly, Virginia 
Golden, Lyndsey Brook 
Art History 
Jonesboro. Arkansas 
Haynes, Robert Lee .;. 
Fashion 
Richmond Virginia 
Hirsch, Diane Alise ·; 
Art History 
Springfield Virginia 
Laderberg, Rochelle Faye 
Art History 
Virginia Beach. Virginia 
Lawrence, Taylor Michelle 
Fashion 
Manassas. Virginia 
Mayer, Keren Rebecca + 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Maynor, Stephanie Landon + 
Fashion 
Midlothian. Virginia 
Mondkar, Shilpa Ashwin ** 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Moran, Jacquilyn Anne Gale 
Art History 
Heidelberg. Germany 
Moran, Michael Brendan 
Music 
Midlothian. Virginia 
Plumb. Carla Nicole 
Fashion 
Newport News. Virginia 
Pruitt, Jessica Elaine -,-
Fashion 
Nassawadox. Virg111ia 
Rock, Lakiesha Lett + 
Fashion 
Chesterfield. Virginia 
Rubis, Kathryn Tyler * 
Art History 
Powhatan. Virginia 
Schoomaker, Laurel Olivia Ashley + 
Art History 
Warrenton. Virginia 
Thomas, Ashley R. 
Fashion 
Richmond Virg111ia 
West, Jennifer Shavanna 
Fashion 
Petersburg. Virginia 
Bachelor of Fine A rts 
( '" n,lid,11,:, />r,·,,: n1 cd /"· 
I ),·un /\ic/1<1rcl E. Tu,c"n 
AI-Thani, Kholoud Abdul-Rahman .,. 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
AI-Thani, Mayes Hamad .,. 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Alix. John Anthony Jr. 
Dance/Choreography 
Arlington. Virginia 
Amin, Sapana Praful * -,-
Fashion 
Norfolk. Virg111ia 
Anderson, Emily Maria 
Communication Arts and Design 
Roundhill. Virginia 
Anderson, Sarah F. _,_ 
Theatre 
Richmond Virg111ia 
Bania, Jimmy T. Jr. 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Barrett, Mary Buntyn ** 
Painting and Printmaking 
Ar/Jngton. Virginia 
Bass, Stephanie R. ** 
Photography and Film 
Virginia Beach. Virg11ua 
Battle, Eddie Maurice 
Painting and Printmaking 
Temple Hills. Matyland 
Bauer, Lucas Frederick 
Sculpture 
Falls Church. Virginia 
Boeselager, Jenny Rae 
Fashion 
Glen Allen. V1rgima 
Bradshaw. Jamie Kerr 
Interior Design 
Southampton. Virginia 
Brinn, Virginia H. 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Brown, Jennifer L. ** + 
Fashion 
Poquoson. Virginia 
Brown, Lauren Michelle * 
Crafts 
Colonial Heights. Virginia 
Buggio, Vincent Joseph 
Sculpture 
Annandale. Virgima 
Calderon, John Michael 
Photography and Fi Im 
East Meadow. New York 
Campbell. Annie Burkes **.,. 
Crafts 
Newport News. Virginia 
Clark, Jaya Margaret 
Interior Design 
Danville. Virginia 
Clark, William Travis 
Painting and Printmaking 
Virgima Beach. Virginia 
Clary, Jon C. * 
Painting and Printmaking 
Ashland Virginia 
Clements, Sally Hinson + 
Art Education 
Warsaw. Virginia 
Cook, Kelly Nicole * 
Photography and Film 
Richmond Virginia 
Craig, Vanessa Anne 
Art Education 
Charlottesville. Virginia 
Crampton, Robert Louis Ill 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virg111ia 
Creery, Christine Alison * Fletcher, Amanda Michelle 
Photography and Film Crafts 
Richmond. Virginia Herndon. V1rg1111a 
Crotzer, Jennifer Olivia Freeman, Casey Seawell * .,. 
Art History Art Education 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Daly, Paul Michael Gardner, Allison Kaye 
Photography and Film Photography and Film 
Lynchburg. Virginia Ringgold. Virginia 
Davis, Sherwin Andrew Gaulin, Justin Gregory .,. 
Painting and Printmaking Pa inting and Printmaking 
Chesapeake, Virginia Midlothian. Virgima 
Dawson, Lauren MacKenzie Gibson, Joy Noelle + 
Fashion Fashion 
Midlothian. Virginia Charlottesville. Vi1ginia 
Day, Richard Anthony Gienger, William F. 
Communication Arts and Design Communication Arts and Design 
San Jose. California Midlothian, Virginia 
Deitz, Christine Marie Gilliam, Timeka Lee 
Art History Art Education 
Spotsylvania, Virginia Chester. Virgima 
deNeeve, Kristin Kaohinani ** Gomez, Nadia Liz ** 
Communication Arts and Design Communication Arts and Design 
Mililani, Hawaii Burke. V1rg1111a 
D'Metrius, John Rice Gomez, Nicole Christina** 
Painting and Printmaking Communication Arts and Design 
Richmond, Virg1n1a San Antonio, Texas 
Domina, Matthew John * Goodwin, Rebecca Elizabeth 
Painting and Printmaking Crafts 
Springfield. Virginia Bloomington, Illinois 
Dubon, Maria Jose Grady, Meghan Kaleen ** 
Painting and Printmaking Theatre 
Burke. Virginia Richmond. Virginia 
Dunavant, Rachel N . . ,. Greathouse, Jamie Ruth 
Crafts Theatre 
Fredericksburg. Virginia Macomb. lll111ois 
Epperson, Kristin Michelle Greenhood, Aaron A. 
Photography and Fi lm Photography and Film 
Reston. Virginia Lexington. Virginia 
Estrada, Philip Alexander Hall, Angela Marie 
Fashion Art Education 
Suffolk, Virginia Richmond. Virgima 
Fike, Suzanne Marie * Hallman, Katherine Elizabeth 
Art Education Dance 
Alexandria. Virginia Fort Washington. Pennsylvania 
Hansbarger, Jeffrey Paul 
Painting and Printmaking 
Purcellville. Virginia 
Harris, Jason M. 
Crafts 
Richmond, Virg111ia 
Ham, Ashley Elizabeth 
Communication Arts and Design 
Wilmington. North Carol111a 
Hastings, Patrick Andrew 
Painting and Printmaking 
Wiesbaden. Hessen. Germany 
Higgins, Robert M. + 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Jackson, Dwayne Aaron 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Johnson, Alyssa Justine * .,. 
Art Education 
Midlotl11an. Virgima 
Johnson, Donora Rose 
Interior Design 
Richmond, Virgima 
Jones, Dorian Wesley 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virg1111a 
Kerfoot, Sara Kathryn + 
Crafts 
Mineral. Virginia 
Kirk, Daniel James 
Photography and Film 
Spotsylvama, Virginia 
Klemencic, David Alan * 
Painting and Printmaking 
Hampton, Virginia 
Kornegay, Devlyn .,. 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Kornhauser, Logan Robert 
Painting and Printmaking 
Charlottesville. Virginia 
Kulphaisal, Sununta ** .,. 
Communication Arts and Design 
Bangkok, Thailand 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
.,. Degree conferred in Aug. 2004 
Lampley, Jacqueline Odarkor .,. 
Theatre 
Fairfax. Virginia 
Lane, Yolanda * .,. 
Art Education 
Newport News. Virginia 
Langer, Marcia Ann 
Crafts 
Manassas, Virginia 
Lauher, Karen Kritzer .,. 
Crafts 
Fairfax. Virginia 
Lewis, Benjamin Jack * 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
L:Heureux, Justin Michael * 
Painting and Printmaking 
Alexandria. Virginia 
Limon, Jeffrey Allan .,. 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Little, Steven Abbott 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Lovett, Angela ** + 
Communication Arts and Design 
Richmond. V1rgima 
Lyons, Ashley Bates * + 
Sculpture 
Virginia Beach. Virginia 
Malucci, Mary Paula 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virgima 
Martin, Ashley Elizabeth 
Photography and Film 
Richmond. Virgima 
Massoumi, Rosebanoo 
Crafts 
Burke, Virginia 
Matthews, Dennis Patrick 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virg111ia 
Mayhew, Cyrstal Lea 
Art Education 
Richmond, Virgima 
'_) I 
School of the Arts 
McGrath, Megan Joy ** 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
Means, Cassandra Marie 
Crafts 
Spotsylvania, Virginia 
Meyer, Adrian * 
Painting and Printmaking 
Charlottesville, Virginia 
Miles, Cody Mark ** 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Miller, Brandon Leslie + 
Crafts 
Richmond, Virginia 
Mitchell, Melanie Jade 
Theatre 
Richmond. Virginia 
Montesa, Melissa Michelle 
Manlapaz ** + 
Communication Arts and Design 
Dumfries, Virginia 
Moran, Jima Brooks ** 
Art Education 
Roanoke, Virgi111a 
Motshegwe, Evelyn Thato *** 
Interior Design 
Mochud1: Botswana 
Munoz. Alexandra Noelle 
Crafts 
Charlotte, North Carolina 
Nelson. Christopher D. + 
Photography and Film 
Sterling, Virginia 
Neylan. Bebhinn Doireann Estelle 
Crafts 
Richmond, Virginia 
Nolet. Catherine Rhea ** 
Crafts 
Danville, Kentucky 
Norris, Jennifer Elizabeth 
Communication Arts and Design 
Amherst, Virgi111a 
Nowitzky. Mary Diana 
Sculpture 
Virginia Beach, Virgi111a 
l' ,P) 
Okeson. Pilar Lynn 
Theatre 
Fredencksburg, Virg111ia 
Olimpiew. Alexandre Mir 
Painting and Printmaking 
Reston, Virginia 
Ortado, Maria Christine ** 
Sculpture 
Takoma Park, Maryland 
Otto. Marlene D. * 
Interior Design 
Richmond. Virgin,a 
Ozaki, Joice Tae ** 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Pacific, Daniel Joseph 
Crafts 
Midlothian, Virgin,a 
Padgett, Thomas Cameron 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Pak. Simon * 
Communication Arts and Design 
Alexandria, Virginia 
Payne. Jane .,. 
Art Education 
Richmond, Virginia 
Pennington. Ginger Tice ** 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Perucci. Leslie Jane 
Art History 
Annandale, Virginia 
Pittman. Jessica Ruth ** 
Painting and Printmaking 
Midlothian, Virgin,a 
Poindexter. Sara Ashley 
Interior Design 
Lynchburg, Virginia 
Pulliam, Jacob Winfree * 
Photography and Film 
Richmond, Virgin,a 
Raymor. Jacob Justin 
Communication Arts and Design 
Virginia Beach, Virg1111a 
Reasonover. Steven Passai 
Communication Arts and Design 
Leesburg, Virg111ia 
Renouf. Bryony Christen 
Painting and Printmaking 
Richmond. V1rgi111a 
Rice. D'Metrius John 
Painting and Printmaking 
Washington, D.C 
Ricks. Kathleen Sharon Ackerman 
Art Education 
Richmond, Virgi111a 
Robinson. Teresa Hester 
Interior Design 
Woodbridge, Virginia 
Roland, Jeremy C. 
Communication Arts and Design 
Midlothian, Virg111ia 
Rosen. Eli Samuel .,. 
Crafts 
Reston, Virginia 
Rutka, Thomas 
Communication Arts and Design 
Chester. Virginia 
Sampson. Ian Ezekiel * 
Communication Arts and Design 
Birmmgham, Alabama 
Sant, Laura Nicole ** 
Communication Arts and Design 
Charlottesville, Virgima 
Saunders. Dara L * .,, 
Crafts 
Des Mo111es, Iowa 
Schwenneker, Lisa Marie * .,. 
Fashion 
Poquoson, Virgin,a 
Scott. Melissa Liana 
Art History 
Lynchburg, Virg111ia 
Scott, Sara A. 
Interior Design 
Richmond, Virgima 
Shacochis. Nathan Harper 
Painting and Printmaking 
Newport News, Virginia 
continued 
Shaffer. Verde Terran * .,. 
Photography and Film 
Crozet, Virgin,a 
Silver. Brandon Ray 
Sculpture 
Newport News, Virginia 
Simon, Nathan Andrew 
Communication Arts and Design 
Ashland, Virginia 
Singh, Kamna Kaur 
Crafts 
Fairfax, Virginia 
Smith. Harry R. Jr. + 
Painting and Printmaking 
Chesapeake, Virginia 
Spencer. Jill Campbell 
Art Education 
Warrenton, Virginia 
Stafford. Jennifer Brooke 
Crafts 
Chesapeake, Virgi111a 
Summerour. Rebecca Jean * 
Art Education and Crafts 
Springfield, Virginia 
Trolan. Heather Elizabeth + 
Interior Design 
Oak Hill, V1rgi111a 
Truitt, Sara M. 
Interior Design 
Glastonbury, Connecticut 
Vasquez. Brenner Michael 
Communication Arts and Design 
Virgima Beach, V1rgi111a 
Vaught. Laura Sue 
Interior Design 
Northumberland, Virginia 
Vecchio, Michelle Rose 
Interior Design 
Medford, New Jersey 
Wade, Aimee Susanah 
Photography and Film 
Charlottesville, Virginia 
Warren. Briana Pauline 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virgima 
Weaver, Lee Olson * + 
Painting and Printmaking 
Manassas. V1rg1i1ia 
Weinstein, Danielle Arianna *** + 
Art History 
Richmond. Virginia 
West. Erin Grey 
Communication Arts and Design 
Franklin County, Virginia 
Wier, Natalie Rae 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Williams, George 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Wilson, Robert Matthew 
Theatre 
Richmond. Virg1i1ia 
Winter, Shannon Michelle 
Photography and Film 
Virginia Beach. Virginia 
Woodson, Laura Elizabeth 
Painting and Printmaking 
Cumberland. Virgima 
Woodward, Stephanie Lynn 
Interior Design 
Richmond. Virginia 
Wright, Gregory Michael 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
Zabronsky, Esther Bella * 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
Bachelor of Music 
Ccmcliclille.1 /1re1emc,I in-
Deon /1ic/wr,/ I: Ti 11rnn 
Alston, Nokomis LaValle 
Roanoke. Virginia 
Bohl, Christopher Nilsson * 
Mechanicsville. Virginia 
Brogan, David Allan 
Yorktown. Virginia 
Brooks, James Venturini 
Richmond, Virgima 
Bryant, Joshua Walton * 
Clarksville. Virgima 
Conley, John Robert * 
Atlanta. Georgia 
Daniel, Robert Ellis .,. 
Williamsburg. V1rg1i11a 
Ingraham, Mark Joseph Jr. 
Richmond. Virginia 
Jackson, Hamilton Nicholas 
Manassas. V1rg1i11a 
Miller, Kelsey Irving ** 
Mechanicsville. Virgima 
Sheffield, Gregory Joseph * 
Fredericksburg, Virginia 
Simpson, Tracie Lynn 
Midlothian. Virginia 
Master of A rts in A rt 
History 
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Bridges, Jennifer Tabitha 
Beaufort. Sourh Carol111a 
Case, Keshia Annette 
Richmond. Virg1n1a 
Hamdan, Debra Lynn 
Richmond. Virginia 
Hixon, Janelle Rebekah 
San Francisco. California 
Kirkpatrick, Penne 
Arlington. Virginia 
Reynolds, Craig Anthony 
Louisville. Kenrucky 
Shaffer, Michael Jake .,. 
Norfolk. Virginia 
Master of Art Ed ucation 
CuJJd1dc11e, pr,·1e·111,'cl /"· 
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Adkins, Sara Jo .,. 
Aurora. Indiana 
Anzelone, Rebecca Burch .,. 
Herndon. Virg1111a 
Master of Fine A rts 
( ', m,li,/<11e1 /nnc111,·,l I"· 
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Allen, George Edward + 
Design - Photography and Film 
Burke. Virginia 
Austin, Grace Malia + 
Theatre - Pedagogy 
San Anronio. Texas 
Becker, Brandon Earl 
Theatre - Pedagogy 
Fresno. California 
Brinn, Margaret K. 
Design - Interior Environments 
Richmond. Virginia 
Bruckmueller, Michael Jacob .,. 
Theatre - Pedagogy 
Richmond. Virg1111a 
Hardy, Mark Stalvey + 
Theatre - Pedagogy 
Reidsville, North Carol111a 
Male, Phillip Wayne .,. 
Theatre - Professional Theatre 
Spotsylvania. Virginia 
McKay, Kathleen A . . ,. 
Theatre - Pedagogy 
Midlothian. Virginia 
Montealegre, Margarita I. + 
Design - Photography and Film 
Managua. Nicaragua 
Narapanich, Pongpop 
Design - Interior Environments 
M1dlotl11an. Virgli1ia 
O'Leary, Robert William + 
Theatre - Pedagogy 
Chesapeake. Virginia 
Petzwinkler, Thomas * 
Design - Photography and Film 
Richmond. Virginia 
Riley, Ginetta Lori .,. 
Theatre - Pedagogy 
Windsor, Omario 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
··· Degree conferred in Aug. 2004 
Robinson, Darla J. + 
Theatre - Pedagogy 
LaPlata. Maryland 
Vetere, Michael Joseph Ill 
Theatre - Pedagogy 
Morgantown. West Virgima 
Wilson, Pamela Dianne + 
Theatre - Pedagogy 
Richmond. Virginia 
Master of Interdisc ipli nary 
Studies 
C,111,/i,/,11,·-' />rc:,,·JJ1c:,/ /,,· 
/),•, 111 F. IJ,,11~/c1., /3«11,linu1 . 
( ;r11,/11(1 i<.' \,/i11r,/ 
Beville, Sheilah M. 
Interdisciplinary Arts 
Mechamcsville. Virginia 
Doerr, Dixie M. + 
Interdisciplinary Arts 
Oeltaville. Virginia 
Gleason, Elizabeth S. 
Interdisciplinary Arts 
Fairfax. V1rgima 
Higbee, Laura Love + 
Interdisciplinary Arts 
Chantilly, Virginia 
Hilton, Catherine C. + 
Interdisciplinary Arts 
Newport News. Virginia 
Morgan, Karen R . . ,. 
Interdisciplinary Arts 
Fredencksburg. Virginia 
Master of Music 
Crn1,lic/,11 c1 /n"c·,,·111,·, / /,,, 
D,·<111 F. I )1111,~ lu., /Jr,11,/111111. 
( ;r,ic/11,11,' \,/111,,/ 
Burton, Amanda Brooke 
Colonial Heighrs. Virginia 
Fenick, Steven T. 
Bolivia. North Carolina 
Krohn, Joshua Scott 
Charlottesville. Virg111ia 
Mork, Leilani Malia 
Sourh Kingstown. Rhode Island 
vc@(, Ill 111e11ee111e11( r,J()()--1-
School of Business 
Bachelor of Science 
( :r01did<1rc, pr.:wnr,·tl h,· 
Denn l\1ichlld L. S.:,111, l(•ir: 
Acors, Bryan David 
Business Administration 
and Management 
Mechanicsville. Virginia 
Adkins, Heath Winterhawk * 
Information Systems 
Charles City, Virginia 
Agyare, Ernest Nana Yaw 
Marketing 
Alexandria. Virginia 
Alisuag, Andrew John ·; 
Information Systems 
Manassas. Virginia 
Allen, Lisa Williams 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Alston, Rita C. 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Asmerom, Roman + 
Marketing 
Addis Ababa. Ethiopia 
Attwa, Mark * 
Accounting 
Gainesville. Virginia 
Attwa, Moner Abdolkoddous 
Accounting 
Ga111esville, Virginia 
Ayana, Aimee Figuracion 
Business Administration 
and Management 
Virginia Beach, Virginia 
Bailey, Ghia Ronnelle 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Baisey, Amy Edith 
Finance 
New Kent. Virginia 
Ballard, Rose Apeli + 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Bang, Edward Seungil 
Real Estate and 
Urban Land Development 
Cheste( Virginia 
Barbro, Benjamin Woodrow 
Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Barekzi, Safi + 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Barns, Matthew Taylor 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Baylor, Nikki Chanel 
Finance 
Urbanna. Virginia 
Beck, Christopher James + 
Management 
Cheste( Virginia 
Berryman, Shandell Dannette 
Business Administration 
and Management 
Midlothian. Virginia 
Birdsong, Dustin 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Black, Jessica Ryan 
Business Administration 
and Management 
Hampton. Virginia 
Bolt, Judy Slater ** 
Accounting 
Mechanicsville. Virginia 
Bono, William John + 
Business Administration 
and Management 
Midlothian. Virginia 
Bookheimer, Stephanie Lynn 
Business Administration 
and Management 
Midlothian. Virginia 
Bowen, Morgan Bryce Crawford + 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virgima 
Boyle, Candace Elaine + 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Bradley, Chantel Monique 
Accounting and Information Systems 
Amelia. Virginia 
Brand, Dylan Typhon 
Economics 
Charlottesville, Virginia 
Brewer, Robert Lewis 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Brown, Quentin Deon 
Business Administration 
and Management 
Suffolk. Virginia 
Bruce, Anna Ruth 
Accounting 
Chesterfield. Virginia 
Buard, Kabrina Andren 
Business Administration 
and Management 
Chesterfield, Virginia 
Bumgarner, Charlotte Barber 
Marketing 
Richmond, V1rg1nia 
Burden, Alicia Marie * 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Burke, Cassandra Jill + 
Business Administration 
and Management 
Glen Allen. Virginia 
Burley, Stacey Deneen 
Business Administration 
and Management 
Newport News. Virginia 
Bush, Derek Lamar 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Calvin, Yolanda Crystal 
Business Administration 
and Management 
Chesterfield. Virginia 
Canfield, Amanda Dawn 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Carden, Marquita Renii ** 
Accounting 
Clove( Virginia 
Causey, John Kipling Jr. 
Economics 
Hopewell. Virginia 
Chandrasekaran, Rajaram * 
Economics 
Richmond, V1rg1nia 
Chann, Vuthearina 
Finance 
Richmond, Virginia 
Chewning, Ebony Brooke 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Lancaster. Virginia 
Chhablani, Meeta N. 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond, Virginia 
Chheang, SovatPheap 
Finance 
Fairfax, Virginia 
Clark, Valencia Satterwhite + 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Clay, Melissa Lynn + 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
:ole, Shauna Michelle .,. 
1larketing 
i 'oodbridge. Virg111ia 
;ollins, Michael Crombie 
lusiness Administration 
111d Management 
J1ester Virginia 
:omstock, John Belden IV 
vlarketing 
q1chmond. Virginia 
Connolly, John Fitzgerald 
nformation Systems 
Dale City, Virgima 
Conyard, Mark Reginald * 
Information Systems 
Richmond. Virg1ma 
Cook, Jason Robert 
Marketing 
Richmond. Virgirua 
Cook, Justin Donald 
Marketing 
Richmond. Virg1ma 
Costa, Holly Ann 
Accounting 
Midlothian. Virginia 
Cousins, Gerald Wayne Jr . . ,. 
In formation Systems 
Highland Sprlllgs. V1rg1n1a 
Coy, Dikki Ann * 
Information Systems 
Richmond. Vrrglll ra 
Crawley, Cassandra Collins 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond. V1rginra 
Crenshaw, Walter Chapman V ** 
Finance 
Richmond. Virglllra 
Crews, Brooke Suzanne 
Business Admini stration 
and Management 
Chester V1rgima 
Czelusta, Josef H. 
Marketing 
Chesterfreld. V1rgmra 
Dannsa-Appiah, Harriet 
Business Administration 
and Management 
Woodbrrdge. Virgrnra 
Davis, Maleka D. ·> 
Business Administration 
and Management 
Chester. Virginia 
Davis, Torrey L. + 
Business Administration 
and Management 
Richmond. V"ginia 
Demissie, lesion Dagnachew 
Accounting 
Fa11fa;.. V11grma 
Dixon, Desiree Lynn 
Business Administration 
and Management 
Petersburg. V1rg1ma 
Dodgion, Phillip Matthew 
Business Administration 
and Management 
Lynch/Jurg. Vrrg1ma 
Donnelly, Amy Elizabeth ** 
Accounting 
Fa"fax. Vi1g1n1a 
Dunaway, Kimberly D. ·:· 
Finance 
Warsaw V1rg1ma 
DuHart,Ron 
Business Aclministration 
and Management 
Carson. V1rgm1a 
Dynova, Veronica 
Finance 
Richmond. V11g"ua 
Fenerty, Thomas Francis 
Information Systems 
Bow/mg Green. V1rg"11a 
Fleming. Presepine Monique ' 
Accounting 
Richmon(( V11gmra 
Fletcher, Brandy Michelle 
Accounting 
Mechamcsville. V1rgm1a 
Forbes. Thomas Linton ··· 
Information Systems 
Alexanclna. V11gmra 
Foreman, Hannah Rae ··· 
Finance 
Richmond. V11grma 
Fritz, Aaron Wayne 
Economics 
Rrchmoncl. V11gmra 
Fuentes, Jayson A. 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Vrrg11ua 
Gary, Keisha L. 
Information Systems 
Stafford. Vrrgmra 
Gharse, Amol Suresh 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Vrrgmra 
Giddens, Darian Jevon 
Business Administration 
and Management 
Chester: V11g1111a 
Glowinski, Paul Michael 
Finance 
Chestedreld. Vrrg1111a 
Gorbutt. Christopher Michael 
Information Systems 
Lynchburg. Vrrg1111a 
Gordon, Gina Deneane 
Accounting 
Richmond. Vrrgima 
Gorgoroso, William Christopher .,. 
Accounting 
Alexanclna. V11g1ma 
Gragnani. Robert Anthony Jr. 
Finance 
Richmond. V1rg1n1a 
Graham. Cassandra Nicole 
Information Systems 
Hampton. V1rgrma 
Gravely, Shavonda Dionne ** 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Martmsv1/le. Vrrgrma 
Graves. Donnie Wayne 
Marketing 
Chesterfield. V11g1ma 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• Universi ty Honors Student 
··· Degree conferred in Aug. 2004 
Graves, King Master Jr. 
Accounting 
Richmond. V1rgmia 
Gregory, Edith Annette .,. 
Accounting 
Vrrgm1a Beach. Vrrginra 
Gresham. Rashad Leon 
Real Estate ancl 
Urban Land Development 
Richmond. Vrrgmia 
Gruver, Cathryn Lynn 
Business Administration 
and Management 
Rrchmoncl. V11grma 
Haddix, Carrie Renee ··· 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Hagos. Regat 
Business Administration 
and Management 
Alexandrra. Virgrma 
Hanson. Aimee Nicole 
Information Systems 
Vrrgima Beach. Vrrgmra 
Harris, Felicia Monique 
Business Administration 
and Management 
Richmond. V1rgrma 
Harrison, Amber Ann 
Marketing 
Midlothian. V1rgmra 
Harrison. Brehon Dominic 
Business Administration 
and Management 
Portsmouth. Vrrg1ma 
Harrison, Crystal Lynn 
Business Administration 
and Management 
Dmwrc/d1e. V1rgmra 
Harvey, Barbara Michelle ··· 
Finance 
St Stephens Church. V1rg1111a 
Hawkins, Marshall L. 
Economics 
Richmond. V11g1nra 
) -
- . J 
School of Business 
Hedman, Robert Christian 
Business Administration 
and Management 
Hartford. Connecticut 
Hegab, Mahmoud Mohamed 
Ibrahim + 
Finance 
Richmond. Virg111ia 
Hegab, Mustafa Mohamed .,. 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Herbert, Whalan Bolden Jr. 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Hilliard, Calece Marie .,. 
Accounting 
Waldorf. Maryland 
Ho, Ouoc Phu + 
Business Administration 
and Management 
Fairfax. Virg111ia 
Holt. Stephanie Marie 
Business Administra tion 
and Management 
Chesterfield. Virginia 
Hossainian, Cyrus 
Accounting 
Richmond. Virg111ia 
Howard, Kristin N. 
Business Administration 
Montpelier, Virgima 
Howard. Stephen Thomas + 
Accounting 
Richmond. Virgima 
Huff, Kevin Elliott * 
Marketing 
Alexandria. Virginia 
Hutson, Darren James * 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Huynh, Le Hieu 
Marketing 
Richmond. Virginia 
lsbelle, Andrea Marie + 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond. Virgima 
Jabbar, Ateyyah Zahra * + 
Accounting 
Richmond. Virgin,a 
Jackson, Amy Nichole.,. 
Information Systems 
Hopewell. Virginia 
Jackson. Holly Dawson 
Business Administration 
and Management 
Glen Allen, Virginia 
Jackson, Shayla Marie .,. 
Marketing 
Washington, D.C. 
Jamison. Brooke Marie 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Amelia, Virginia 
Jarrell, Susan Rae 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Doswell. V1rgima 
Johnson, Shawna Jerlicia 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virg111ia 
Johnston, Adam Llewellyn + 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Joseph, Khristal Yvonne .,. 
Marketing 
White Marsh, Virg111ia 
Judge, Terry McCabe 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Kang, Christopher * 
Information Systems 
Richmond. Virgima 
Kasarda, Ross Michael *** 
Economics 
Richmond. Virg111ia 
Kear, Nith Sam .,. 
Accounting 
Newport News. Virginia 
Keck, Phillip Stephen 
Marketing 
Moseley, Virg111ia 
Kennedy, Stacy Marie * 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Keo. Kumnith 
Real Estate and 
Urban Land Development 
Glen Allen. Virginia 
Kun, Masunoh Tmme 
Information Systems 
Manassas. Virginia 
Lacey, Christina Beth 
Finance 
Midlothian. Virgima 
Latura, Eric Benjamin 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virg111ia 
Lawrence, John Curtis + 
Finance 
Richmond, Virg111ia 
Lawrence, Regina Babette 
Information Systems 
Washington, D. C. 
Lawson, Kelly Antonio 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Le, Loan Ngoc Phuong 
Finance 
Virg111ia Beach, Virgima 
Lee, Sin Jae 
Accounting 
Richmond, Virg111ia 
Locher, Vincent Ryan 
Economics 
Richmond, V1rgima 
Logan. James K. * 
Information Systems 
Glen Allen, Virginia 
Lyles, Jason Thomas .,. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Mackey. Carol * .,. 
Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
continued 
Makhaya, Oarabile Macaya * 
Finance 
Richmond, Virginia 
Mallory, Raymond Edward Jr. 
Real Estate and 
Urban Land Development 
King William, Virginia 
Manahan, Justin Paul * 
Economics 
Ashland, Virginia 
Manley, Crystal Denise 
Business Administrat ion 
and Management 
Highland Springs, Virginia 
Martinez, Ralph Joseph 
Marketing 
Indianapolis. Indiana 
Mashore, Autumn Sharelle 
Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
McDuffie, Jovan Latesia 
Business Administration 
and Management 
Richmond, Virgima 
Menezes, Floyd Hyacinth ** 
Economics 
Mangalore Karnataka. India 
Michael, Yonas A. 
Business Administration 
and Management 
Woodbridge. Virginia 
Middlebrooks, Cori Jean 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Surry Virgima 
Mirza, Adil H. 
Economics 
Richmond. Virginia 
Mistry, Neelam Purushottam 
Information Systems 
Richmond, Virgima 
Mitchell, Gregory Thomas 
Business Administration 
and Management 
Yorktown. Virgi111a 
Mogorosi, Monkgogi B. 
Finance 
Centreville. Virginia 
Moneymaker, Jason Michael 
Business Administration 
and Management 
Matoaca. Virg1111a 
Morris, Brandon Scott ··· 
Marketing 
Chestedreld. Virginia 
Morton, Matthew Kendall .,. 
Information Systems 
Chester Virginia 
Mustanski, Stephen Sean • 
Information Systems 
Glen Allen. V1rg111ia 
Naqvi, Mariam * ··· 
Financial Technology and 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Richmond. Virginia 
Nelms, James .,. 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Norwood, Wanda Faye •• 
Information Systems 
Midlotl11an. V1rg1111a 
Nuckols, Matthew David •• 
Information Systems 
Beaverdam. V1rg1111a 
O'Brien, Barrington Fitzgerald .,. 
Business Administration 
Mechamcsville. V1rg1ma 
O'Neill, Robert Jonathan 
Economics 
Falls Church. V1rg1111a 
Oras, Kairi 
Accounting 
Richmond. V1rg1ma 
Osborn, Matthew Gordon •• ··· 
Economics 
Vienna. V1rg1111a 
Osmani, Wahid 
Information Systems 
Manassas. V1rg1111a 
Pace, Tamond J . .,. 
Business Administration 
and Management 
Richmond. Virginia 
Packard, Mason William 
Economics 
Richmond. V1rg11u~1 
Page, Stephen Slater 
Marketing 
Richmond. V1rg1111a 
Parham, Tiffany Nicole .,. 
Business Administration 
and Management 
Petersbu1g. V11gi111a 
Patel, Jigar Ashokbhai 
Accounting 
Colonial Heights. Virginia 
Payne, Amanda Marie 
Business Administration 
and Management 
Kernersville. North Carol111a 
Peck, Lydia Belinda 
Finance 
Richmond. V1rg1111a 
Pekanyande, Joe Ernest .,. 
Marketing 
Woodbndge. V1rg1111a 
Pfalzgraf, Elan Charles 
Finance 
Locust Grove. V1rgin1a 
Phan, Vuong Khac .,. 
Information Systems 
Richmond. V11g1111a 
Powell, Damien LeMarr 
Marketing 
Chester V,rg1111a 
Prasai, Pratik ,. 
Finance 
Chester Virg1111a 
Pratt. Crystal Lynn + 
Information Systems 
Alexandna. V1rg1111a 
Proctor, LaMont Lee II 
Accounting 
Saratoga Spnngs. Utah 
Putney, Scott M. 
Finance 
Mecha111csville. V11g1111a 
Quinteros, Delio M. Jr. 
Business Administration 
and Management 
Arlington. Virginia 
Raabe, Carrie Nicole 
Business Administration 
and Management 
Glen Allen. V1rg1111a 
Randesi, Kevin Patrick 
Accounting 
Endicott. New Yori 
Reed, Christopher .,. 
Information Systems 
Alexanclna. Vi1g1111a 
Revels, Opal Nicolette 
Business Administration 
and Management 
Richmond. V1rg1111a 
Rice, Deborah Gill •• 
Finance 
Richmond. V1rg1111a 
Ricks, LaShawnda Nicole 
Accounting 
Suffol!. V11g1111a 
Riddick, Katrish Antionette .,. 
Marketing 
Virginia Beach. Virg111ia 
Ronning, Jamie Rene 
Marketing 
Richmond. Virg1111a 
Rooney, Daniel Sean 
Marketing 
Richmond. V1rg1111a 
Roye, Latoya 
Business Administration 
and Management 
Arlington. V11gi111a 
Sadler, Brooke Elizabeth 
Accounting 
Chesterfield. Virginia 
Sanford, Michael Starr Jr. 
Business Administration 
and Management 
Richmond. V1rg1111a 
Schenck, Nicola Kaye 
Accounting 
Chesterfield. V1rgi1ua 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
••• Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
·> Degree conferred in Aug 2004 
Schweitzer, Jason Curtis ·> 
Business Administration 
and Management 
Ou111ton. V1rg1111a 
Serebrennik, Flora .,. 
Finance 
Richmond. V1rgi111a 
Shah, Kuntal K. 
Information Systems 
Richmond. Virg11ua 
Simpson, Cynthia Ann 
Business Administration 
and Management 
Richmond. V1rg111ia 
Skipper, Golden Andre ··· 
Business Aclministration 
and Management 
Richmond. V1rgi111a 
Sleppy, Jessica Marie 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Fredencksburg. V1rg1111a 
Smith, Charles B. + 
Information Systems 
Chester V,rg1111a 
Smith, Kyeasha Kionna 
Economics 
Lynchburg. Virgi111a 
Smith, Thomas Wayne Jr. 
Real Estate and 
Urban Land Development 
Richmond. V1rg1111a 
Song, Jingjing •• ··· 
Accounting 
Richmond. V1rg111ia 
Soque, Kathleen Mae 
Information Systems 
Prince George. V1rg1111a 
Spencer, Steven Christopher 
Economics 
Franklin. Virginia 
Spicer, Christine Bridget .,. 
Marketing 
Mechamcsville. Virginia 
Sword, Robert Brian ,. 
Business Administration 
and Management 
Lebanon. Vi1gi111a 
School of Business 
Tewolde, Selamawit 
Business Administration 
and Management 
Alexandria, Virginia 
Thompson, Celeste Anne + 
Marketing 
Staten Island, New York 
Thompson. Jeffrey Marshall + 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Thompson, La'Kim Celeste + 
Information Systems 
Goochland, Virginia 
Thurston. Tywanda L 
Finance 
Montross, Virginia 
Thweatt, Shavonne Demetrius 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond, Virgin,a 
Tidd, Elizabeth Anne 
Business Administration 
and Management 
Mechanicsville, Virginia 
Tillman, Douglas Bernard Jr, + 
Information Systems 
Newsome, Virginia 
Tsatoumas, Stavroula 
Finance and Business Administration 
and Management 
Midlothian, Virgin,a 
Tu, Minghua * 
Marketing 
Richmond, Virgima 
Uphoff. Cassandra Mary 
Accounting 
Chesterfield, Virginia 
Veizaga, Juan Pablo 
Marketing 
Annandale, Virgin,a 
Verne, Robert Craig * 
Production/Operations Management 
Bowling Green, Virg1i11a 
Vig, Parikshat ,, 
Finance 
New Delhi, lnd,a 
~ , \ ' 
Villaluna, Mary Grace Mantolino 
Information Systems 
Virgin,a Beach, Virginia 
Vu, Carrie 
Business Adm in istration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Waller, Melissa Chemise 
Business Administration 
and Management 
Roanoke, Virginia 
Washington, Beverley Alexander Jr, 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Charles City, Virginia 
Washino, Kozue 
Business Administration 
and Management 
Nagoya, Japan 
Watkins. Myra Elizabeth 
Marketing 
Richmond, v,rgima 
Watson, Blake Cameron 
Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Weaver, Melissa Elizabeth 
Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Weller, Robert Thomson IV + 
Real Estate and 
Urban Land Development 
Glen Allen, Virg1i1ia 
White. Jill Paige ,,, 
Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
White, Johnnique Danielle + 
Business Administration 
and Management 
Richmond, Virginia 
Yarbrough, Alia Lael ,,, 
Marketing 
Lansing, Michigan 
Young. Jason A. 
Accounting 
Corpus Christ,: Texas 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Con,lid, 11 .:, /irc·,,'1H.:d hv 
/),w1 F I )" 11glc1,1 13nw/in" I, 
( ; rntf"'11c \clw,,I 
Baker, Wendy Hudson 
Information Systems 
Richmond, Virg1i1ia 
Benner, Laura Dalton 
Accounting 
Richmond, Virg1i1ia 
Berry, Alexander Barnett 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Chipley, Allen Hunter 
Accounting 
Lynchburg, Virginia 
Cook, Raymond Humphreys Daniel 
Accounting 
Weems, Virginia 
Davis, Anne Stuart + 
Information Systems 
Midlothian, Virginia 
Lorenzo. Christopher 
Information Systems 
Sandy Hook, Virginia 
Lustig, Jeroen A, 
Real Estate and 
Urban Land Development 
Richmond, Virginia 
Meger, Meredith Ann 
Accounting 
Spartanburg, South Carolina 
Mohn, Diane Bohling 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Pardon, Robert S. 
Real Estate and 
Urban Land Development 
New Milford, Connecticut 
Rowland, Bryan L ,,, 
Accounting 
Hurt, Virginia 
continued 
Schneider, William E + 
Real Estate and 
Urban Land Development 
Washington, Pennsylvania 
Tedeeva. Dana Alexandrovna 
Accounting 
Brest, Belarus 
Umunnah, lfeyinwa 
Information Systems 
Colonial Heights, Virginia 
Wagner, Stephen Craig 
Accounting 
Midlotl11an, Virginia 
Zhao, Wei (Wendy) 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Master of Accountancy 
C:,01t/i,lu1c·s pr,·s.:n1ed Ii)' 
/), 't< I! /)u11,~/u., F. 13"uJ i11u1 , 
( ;H!tl11mc \,-/1uol 
Avery, Sandra V 
Richmond, Virgin,a 
Dickerson. Katrice 
Chesterfield, Virginia 
Jing, Xiaomei 
Durham, North Carolina 
Johnson, Christopher Douglas 
Mechanicsville, Virginia 
Morton, Patsy Ann 
Richmond, Virgin,a 
Master of Arts in 
Economics 
Comlitfw e J>rese111ctl hv 
/),·<1 11 F Du1 1gl<1.1 Hn11,linn1, 
c ;rcu /1101,· \ clw, ,/ 
Flanagan, Albert Benjamin Ill 
Murfreesboro, North Carolina 
Master uf Bu, iness 
Administratitin 
c·onlldlll l'\ / •1\'\1..' lll t.."l l /1:· 
/\·,m 1: /),,,, ~/« , /,,,1ic/111,,1 . 
l.ir(d11t1 k \d1 1,1 1I 
Adams, Sean C. 
Medford. Oregon 
Anderson, Julie Shaffer .,. 
M1dlotl11an. V1rgm1a 
Bacon, Benjamin Joseph .,. 
Richmond. Virginia 
Barker, Amy Mountcastle .,. 
Midlotl11an. Virginia 
Borsits, Jessica Rumfelt 
Richmond. Virginia 
Brinkley, Stephen Corbett .,. 
Palmyra. Virg1111a 
Brooks, Mary Kathleen 
Doswell. V1rgm1a 
Carroll, Keith 
Mechanicsville. Virgm1a 
Dobranski, Mark Walter .,. 
Herndon. V1rgm1a 
Elliott, David Bruce Jr. 
Mechanicsville. V1rg,ma 
Eppler, Sarah Elizabeth 
Norfolk. Virgm,a 
Feigenbutz, Chad Eric .,. 
Glen Allen. Virgmia 
Ford, Megan Paige .,. 
Richmond. V,rgin1a 
Gajjar, An kit Jayantkumar .,. 
Charlotresville. Virginia 
Gallup, Joshua Hayden 
Richmond. Virgmia 
Garitz, Shawn J. 
Latham. New York 
Gilman. Kristin Ruthann 
Maidens. Vitgin1a 
Hupp, Michael S. Jr. 
Richmond. Virginia 
Jeremiah, Michael Andrew ,. 
Bonita. Calilorma 
Kapireddy, Chandrasekhar 
Richmond. V1rg1111a 
Keefer, Benjamin D. 
Richmond. Vi1gm1a 
Kornblau, Jeffrey David 
Richmond. V1rgmia 
Kourouglos, Minas J. 
Kendall Park. New Jersey 
Makhani, Ahmed I. 
Richmond. V,rgi/l,a 
Martin, Kevin 
Richmond. V11gm1a 
McCluskey, Sean .,. 
Richmond. Virgmia 
Miles. J.N. + 
Monroe. Virgima 
Miller, Crystal Whitney 
Richmond. Virgi/l1a 
Parker, Cleveland LaSalle .,. 
Glen Allen. V,rg,ma 
Piazza, Robert Samuel Ill 
Ches1erle1ld. V,rgima 
Rodenbeck, Catherine Marie + 
Marl10n. New Jersey 
Sands. Diana Baldini 
Glen Allen. V, rg1111a 
Schlapman, Stephen L. 
Lynchburg. V1rgi/l1a 
Schulman, Daniel 
Richmond. V1rgi/l1a 
Shuford, Fred Ellis Jr . . ,. 
Cl1ester/1eld. V11g1ma 
Simms, Robert A . . ,. 
Richmond. V11g1ma 
Taylor, Robert Wright .,. 
Glen Allen. V1rgi/l1a 
Udeh, lfeoma Azuka 
Richmond. V1rg1111a 
Waite. Jeffrey L. 
Midlotl11an. V1rgin,a 
Walsh. Lori Warren ·;· 
Richmond. V1rgi/l1a 
Weidner. Jocelyn Renee ·;· 
M1dlotl11an. V1rg1ma 
West, Reginald Hunter + 
Chester Virgm1a 
Wirt, Heather Mountcastle .,. 
lvlidlotl11an. V1rg1ma 
Yang, Shu Chien 
Changhua. Taiwan 
Vucel, Gokhan .,. 
Ankara. Turkey 
Master nf Sc ience 
l ·t1n,/ltl,111..·, f•h·,1..·n11..·~l l1\' 
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Alallouch, Museif Mahmoud 
Business 
Hama. Svna 
Antunes, Mark Charles 
Information Systems 
Pnnce George. V1rgm1a 
Atkinson, Luther S. 
Business 
Richmond. V1rgi/l1a 
Baijal, Lavangana .;. 
Business 
Glen Allen. V11g1n,a 
Banta, Michael Anthony 
Information Systems 
Richmond. V1rgm1a 
Blanco-Sanchez. Jose + 
Business 
Madnd. Spai/l 
Bokare-Alulkar, Samata 
Information Systems 
Richmond. V1rg1ma 
Brown, David Benjamin ., 
Business 
Kdl Devil Hdls. North Carohna 
Cohen. Charles Irvin 
Information Systems 
Richmond. V1rgm1a 
D'Alema, Peter Gary .,. 
Business 
Williamsburg. V1rgi/l1a 
Fisher, Mia A. 
Information Systems 
Petersburg. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
.,. Degree conferred in Aug. 2004 
Henshaw. Sylvia Morgan 
Information Systems 
Richmond. V1rg1n1a 
Kathrani , Chaarmi Mahendra ,. 
Business 
Richmond. V1rg1ma 
Marfatia, Sonia Bhupendra 
Information Systems 
Richmond. V1rg1111a 
McCormack, Tracey Lynne 
Business 
Glen Allen. V1rg1ma 
Nair, Preethi B . . ,. 
Information Systems 
Bomba~ India 
Rafiei, Farimah Mokhatab 
Business 
Richmond. V1rgm1a 
Schulze. Lucie Grace 
Business 
Richmond. V1rgima 
Souchtchenko, Irina 
Information Systems 
Richmond. V1rgm1a 
Theertham, Babitha 
Business 
Richmond. V1rg1n,a 
Willis. Terri W. 
Business 
Richmond. V1rg1ma 
Wilson. John C. 
Information Systems 
Mechamcsvdle. V1rgm1a 
Zhang, Han 
Business 
Chi/la 
t ,nr./1,tu1.. /'i\' 1..·;11. l I\\ 
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Casey, Stephanie M. 
lvla1clens. V1rg1n1a 
VCI.JB~, 111111(911r,r111<-91/ 2()()-J 
School of Dentistry 
Master of Sc ience 
Cdntlitfctt,•, />rc'\<.'lltd h:, 
I ),•w1 F. /Jouglrt, 13ouclinot. 
( ;rntfuut,· Sdwol 
Almy, Diana Marie-Skinner .,. 
Orthodontics 
Fredeni:ksburg. Virginia 
Davis, Rhea Delcastillo 
Pediatric Dentistry 
Glen Allen. Virginia 
Ellsworth, Chad Wallace .,. 
Pediatric Dentistry 
Las Vegas. Nevada 
, j() 
Fletcher, Robert Lee Ill + 
Periodontics 
Orlando. Flonda 
Horsley, Bryan Paul + 
Orthodontics 
Malad, Idaho 
Johnson, David Clark + 
Periodontics 
Provo. Utah 
Lewis, Shannon Moffitt 
Orthodontics 
Edmond. Oklahoma 
Patel. Ajit A. 
Pediatric Dentistry 
Ashburn. Virginia 
Payne, Michael D. + 
Orthodontics 
Boise. Idaho 
Reddy, Bindu .,. 
Periodontics 
Richmond. Virginia 
Shehab, Abdul-Hadi Abdul-Aziz 
Prosthodontics 
Kuwait City. Kuwait 
School of Education 
Bachclm uf Sc ience 
C\n1{/1,ld1 .. ·\ /1,-1..·,,._ 111L"lf h-:i 
D,·<111 \\ "d/1c11 n , /!, "k-,- _Ir. 
Barlow, Michael Troy 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Highland Springs. Virgima 
Bopp, Sara Elise * 
Health. Physical Education 
and Exericse Science 
Richmond. Virginia 
Boze, Damon Paul 
Recreation. Parks 
and Spol1 Management 
Prince George. V1rg11J1a 
Branch, Mariah LW. "'" 
Recreation. Parks 
and Spo/1 Management 
Richmond. Virginia 
Brydie-Miller, Debra Raye ••• -:-
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Kenbridge. Virginia 
Coleman. Arica Cave 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Ches1erfield. Virginia 
Davis, Wendell -:-
Recreation. Parks 
and Spol1 Management 
Richmond. Virgm1a 
Diaz, Carlos Alberto ·'· 
Recreation. Parks 
and Spo/1 Management 
Por1smou1h. V1rg1n1a 
Edelblut, Thomas Edward Jr. ·'· 
Recreation. Parks 
and Spo/1 Management 
Richmond. Virginia 
Higgins, Jodi Michele 
Recreation. Parks 
. and Spo/1 Management 
DecatU( Illinois 
Issa. Jennifer Mahmoud 
Recreation. Parks 
and Spo11 Management 
Ches1erf1eld. Virginia 
Jean-Richard, Laure Lynne -:-
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
McLean. V1rg11J1a 
Jones, La Tanja Rochelle -:-
Recreation. Parks 
and Spo11 Management 
Newpor/ News. Vi1gin1a 
Leynes. Allison Hyden 
Health, Physical Education 
and Exericse Science 
Powhatan. Virgmia 
Maduforo. C. ljeoma 
Recreation. Parks 
and Spol1 Management 
Wash111g10n. D C 
Martin, Raquel Elise •• -:-
Health. Physical Education and 
Exercise Science - Athletic Training 
Arlington. V1rgm1a 
Matts, Paul William 
Health. Physical Education 
and Exericse Science 
Richmond. Virginia 
Mills, Melissa Marie 
Recreation. Parks 
and Spol1 Management 
Yorktown. V1rgm1a 
Mosz, Mary Elizabeth 
Recreation. Parks 
and Spo11 Management 
Richmond. V1rg1nia 
Parker-Johnson, Traci Lynne -:-
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Philadelphia. Pennsvlvama 
Smith, Sandra Nicole 
Health. Physical Education 
and Exercise Science 
Chesapeake. V11gm1a 
Smithart, Beth Ann 
Recreation. Parks 
and Spo/1 Management 
Newpo11 News. V11g1111a 
Tiller, Holly Belinda Bachelder -:-
Health. Physical Eclucation 
and Exercise Science 
Camas. Washmgton 
White, Erica Renee • 
Recreation. Parks 
and Spol1 Management 
Richmond. Virginia 
Williamson, Kristie Leigh -:-
Recreation. Parks 
and Spo11 Management 
Richmond. V1rgm1a 
Wilson. Byron E. 
Recreation. Parks 
and Spo/1 Management 
V1rg1111a Beach. Vnginia 
Withers, Lee Davis 
Health. Physical Education 
and Exericse Science 
Mechamcsville. V11g1111a 
Pllst-masrcr's Certificate 
l .1n1!1,l.n .. ·, i'h·.,._·111 ... l / ... \. 
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Batalo. Cecilia Gray 
Educational Leadership 
R1cl11nond. Vi1g1ma 
Brinkley, Muriel Longstreet 
Educational Leadership 
Richmond. Vi1g1111a 
Brown. Elizabeth Knight 
Educational Leadership 
W11/1amsbu1g_ V1rgm1a 
Brown, Lisa Christian 
Libra1y/Media Specialist 
Charles C1t1'. V1rgi111a 
Daughdrille, Janet Louise -:-
Reading Special ist 
Richmond. V1rg1ma 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
-:- Degree conferred in Aug 2004 
Dejnozka, David 
Educational Leadership 
Richmond. VirgiPia 
Ecroyd, Gregory Neil 
Educational Leadership 
Richmond. Virg111ia 
Glad, Sharon B. 
Educational Leadership 
Frederic!sbu1g_ V11gm1a 
Henry, Shedana Lenora 
Human Resource Development 
Richmond. V1rgima 
Jones-Finney, Michelle R. 
Educational Leadership 
Lawrenceville. V11gm1a 
Lacy, Tara Elizabeth 
Human Resource Development 
Maidens. Virgm1a 
LaSmith, Stephanie Renee -:-
Educational Leadership 
Chester V11g1111a 
MacDonald, Thomas John -:-
Educational Leadership 
Richmond. V1rg1ma 
Matthews, Laura Catherine 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virg1111a 
Meng, Sharon Hsien-en 
Human Resource Development 
M1dlotl11an. V1rg1n1a 
Mudd, William Randolph -:-
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Nester. Shelly Lynn Dunn -: 
Educational Leaclership 
Avlett. ll1rg1111a 
Pope. Sharon E. -:-
Educational Leadership 
Richmond. V1rg11J1a 
Romer, Todd Edward 
Educational Leadership 
Richmond. V1rg1111a 
;; 
School of Education 
Smith, Pamela R . . ,. Carey, Donna Beitler 
Educational Leadership Counselor Education 
Richmond. Virgima MidlotlJian. Virginia 
Spahr, Karyn K. Clark, Dana Lyn 
Educational Leadership Counselor Education 
Stafford. Virgima Richmond. V1rgima 
Umstead, Vicky Lynn Colucci, Robert J. Jr. 
Human Resource Development Educational Leadership 
Hopewell. Virgima Fredencksburg. Virgima 
Ward, Darlene Cooke, Kelli Beers 
Human Resource Development Educational Leadership 
Richmond. Virginia Fredencksburg, Virg111ia 
Washington, Glorida Evans + Copsmith, David E. + 
Educational Leadership Educational Leadership 
Mechamcsville. Virginia Midlothian. Virginia 
Zayas, Bianca Ivelisse Davenport-Haiderer, Virginia L. 
Educational Leadership Educational Leadership 
Richmond. Virgima Seaford. Virginia 
Zich, Jacqueline H. + Davis, Karin D . . ,. 
Educational Leadership Counselor Education 
Chesterfield. Virgima Hampton. Virginia 
Master of Educat ion DeMarco, Tracey Lynn + Educational Leadership 
( ·, 111cficl. 11 cs /m'Wllt,·,/ In Locust Grove, Virginia 
I ),,m F I ),,u~/m /lnu,lin11t , Duncan, Pamela Denise 
( ird,lu,11,· )chur, / Special Education - Early Childhood 
Abel, Shawn Allen 
Ashland. Virgima 
Educational Leadership Emmons, Megan Louise + 
M1dlotlJian. Virgima Counselor Education 
Adams, Kristina Marianne 
Fredericksburg. Virginia 
Special Education Engstrom, Joy Nichole 
- Mental Retardation Special Education 
Richmond. Virgima - Mental Retardation 
Atkinson, Eileen I. 
Richmond. V1rgima 
Educational Leadership Gibson, Jennifer Ann 
Midlothian. Virginia Counselor Education 
Atkinson, Jennifer Paige 
Mechanicsville. Virgima 
Counselor Education Gilmore, Mary Madeline 
Mechanicsville. Virginia Counselor Education 
Black, Nidia Elizabeth + 
Radford. Virg111ia 
Educational Leadership Hawash, Sally M. 
King George. Virgima Counselor Education 
Brutus, Althea Marcelle 
Richmond. Virginia 
Adult Education and Healy, Michael .,. 
Human Resource Development Educational Leadership 
Georgetown. Guvana Hanover, Virg111ia 
, ) 
' )_ 
Henry, Shedana Lenora 
Adult Education and 
Human Resource Development 
Richmond. Virgmia 
Holt, Debra Durrett + 
Educational Leadership 
Bowling Green. Virginia 
Hughes, Megan McElroy + 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Hutton, Kevin Stuart + 
Educational Leadership 
Woodstock. Virginia 
James, Ginger Elizabeth .,. 
Special Education 
- Mental Retardation 
Richmond. Virgima 
Jeffrey, Robin Ricketts 
Reading 
Richmond. Virginia 
Jenkins, Peggy Naoma 
Special Education 
- Emotional Disturbance 
Richmond. Virgima 
Johns, Heather Udell 
Educational Leadership 
Chester, Virg111ia 
Kane, Patrick Brian .,. 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Lacy, Tara Elizabeth 
Adult Education and 
Human Resource Development 
Maidens. Virgima 
Lahrman, Patricia 
Counselor Education 
Glen Allen. V,rg111ia 
Latney, Shelby Wilson .,. 
Educational Leadership 
Spotsylvania. Virgima 
Lewis, Thomas Dean 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Lizotte, Karen Matthews.,. 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Lovero, John Ill + 
Special Education 
- Emotional Disturbance 
Richmond. Virginia 
Maitland, Donna L. + 
Special Education 
- Learning Disabi lities 
Chester. V1rgima 
continued 
McCartney, Colleen .,. 
Curriculum and Instruction 
Richmond. Virginia 
Meng, Sharon Hsien-en 
Adult Education and 
Human Resource Development 
Midlothian. Virginia 
Miller, Nancy Bolcshazy + 
Educational Leadership 
Richmond. Virgima 
Minns, Addie Priscilla 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Nenni, F. Maegan 
Special Education 
- Emotional Disturbance 
Richmond. Virginia 
D'Kelley, Deborah Palmiter 
Counselor Education 
Fredericksburg. Virginia 
Ozmore, Rebecca Byrd 
Counselor Education 
Richmond. Virgima 
Pair, Vivian Green 
Adult Education and 
Human Resource Development 
Richmond. Virginia 
Patteson, Tara Jo 
Administration and Supervision 
King George. Virginia 
Perkinson, Tammie Montez 
Counselor Education 
Colonial Heights. Virginia 
Perry, La'Chaunne Rachael 
Educational Leadership 
Cleveland. Ohio 
Pfundt, Erin V. 
Special Education - Early Childhood 
Edenton. North Carolina 
Phillips, Elaine Davis + 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virginia 
Polcha, Amy Beth 
Educational Leadership 
Fredericksburg. Virg1111a 
Rivers, Jennifer Charice 
Adult Education and 
Human Resource Development 
Dinwiddie. Virginia 
Roberts, Kevin C. Jr. + 
Educational Leadership 
Spotsylvania. Virginia 
Rodgers, Molly Purser .,. 
Special Education - Early Childhood 
Fairfax. Virgi11Ja 
Shadd-Kittrell, Angela M. 
Educationa l Leadership 
Colonial Beach. V"ginia 
Stevens, Shannon Leigh Secrist 
Special Education 
- Learning Disabilities 
Prince George. Virginia 
Swinton, Lillian Anita Cameron .,. 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Taylor, Laura Elizabeth + 
Special Education 
- Emotional Disturbance 
Richmond. Virginia 
Taylor, Tina Marie 
Educational Leadership 
Goochland. Virg1111a 
Umstead, Vicky Lynn 
Adult Education and 
Human Resource Development 
Hopewell. Virgima 
Wade, Jennifer Ruth .,. 
Special Education - Early Childhood 
Richmond. Virgm1a 
Ward, Darlene 
Adult Education and 
Human Resource Development 
Richmond. Vitginia 
Wilkerson, Kimberly Farrah .,. 
Curriculum and Instruction 
Victofla. Virg111ia 
Master nf Sc ience 
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Abernethy, Molly Elizabeth .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
South Bend. Indiana 
Alleman, Meagan Anne .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Annandale. V1rg111ia 
Anthony, Jacob Leo ··· 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. V1rgit11a 
Bowles, Kathleen Marie .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. V1rg1111a 
Chadha, Jennifer Renfro 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Blfm1ngham. Alabama 
Davis, Mark .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Coloma! Heighrs. V1rgima 
Davis, Matthew Jay .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Coloma! He1gh1s. V1rgm1a 
Denzler, Richard B. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virg1ma 
Dickerson, Shequra 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond Virginia 
Espensen, Cory Leth + 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Fort Lee. V"gm1a 
Faulk, Nathan Lavon ., 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Nakma. North Caro/ma 
Ferreira, Matthew Clayton .,. 
Recreation. Parks and Touri sm 
Richmond V"gm1a 
Fredette, Kari ··· 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Fredericksburg. V"gu11a 
Ghidotti, Lisa Marie 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Chesler. Vug1ma 
Hand, Lisa Holt 
Health and Movement Sciences 
R1d11nond. V"gi11Ja 
Hayes, Thomas ··· 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Nokesv1/le. V"gi11Ja 
Jones, Travis Leighton 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
M1dlo1hian. V"ginia 
Judd, Caitlin Carman .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Huntmgron Starwn. New York 
Kelley, Christopher L. .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Portsmourh. \lug1nia 
Landers, Nancy Catherine + 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Greer South Caro/ma 
Langdon, Trista Kay 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Anchorage. Alaska 
Marti, Alicia I. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Paso Robles. Califorma 
Milkins, Leon 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Brooklyn. New York 
Minor, Mark Sterling ·'· 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Dublin. 01110 
Mitchell, Jacqueline Delores 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Jacksonville. M1ss1ss1pp1 
Padjen, Justin Christopher .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
wvrheville. V"g11ua 
Reid, Matthew James 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond V"gmia 
Richards, Shantia S. 
Health and Movement Sciences 
Brooklyn. New York 
Roberts, Meredith Gardner .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Vienna. Virg1ma 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
.,. Degree conferred in Aug. 2004 
Ruge, Andrew 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Arlington. V1rg111Ja 
Sammarco, Barbara Lynn .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Hockessm. Delaware 
Saunders, Thomas V. V 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Greensboro. North Caro/111a 
Shuart, Lori Victoria + 
Hea lth and Movement Sciences 
Louisa. V"gm1a 
Stephenson, Gregory Scott 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. V"gima 
Stowe, Jynne Ruth 
Health and Movement Sciences 
Gastonia. North Caro/ma 
Weinstein, Lauren Anne .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Norfolk. Virgm1a 
Wetherington, Mickey G . .,. 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Wilm111gton. No11h Carolina 
Yoder, Lauren Michel 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Charlotte. North Carolina 
Master cl Teaching 
( ·<1n ,/1,lu1,·, />r,·,,·n1,·cl h,· 
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Akins, Rita Rose ·'· 
Teaching - Special Educa tion 
Chester. Virgm1a 
Brogowicz, Laura Anne .,. 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Macomb. M1c/11gan 
Buckley, Elizabeth .,. 
Teaching - Early Education 
Alexandna. V"guua 
Cheng, Anita Yen-Chih 
Teaching - Early Education 
Richmond. V1rg1n1a 
, , 
' ) , ) 
School of Education 
Clark, Jean Anne .,. 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond. V,rg111ia 
Clay, Julie E. 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Corbett, Kathryn S . . ,. 
Teaching - English Education 
Richmond. v,rg,,ua 
Dixon, Monica Lucille 
Teaching - Early Education 
Charlot1esville. V1rg111ia 
Emanuel, Judy Bing 
Teaching - Early Education 
Hallieford. Virginia 
England, Stephanie Frye 
Teaching- Biology Education 
Prince George. Virginia 
Fisher, Holly Elizabeth Pierce 
Teaching - Early Education 
Ashland. v,rg,n1a 
Floyd, Lisa Marie 
Teaching - Early Education 
Glen Allen. Virginia 
Ford, Corey Mayre + 
Teaching - Early Education 
M1dlotluan. Virginia 
' , , I 
Gifford, Robert James + 
Teaching - History 
and Social Studies Education 
Mechanicsville. Virgmia 
Harvey, Justin Mychal 
Teaching - Early Education 
Mechanicsville. Virgima 
Hicks, Mary Kendall 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virg,,ua 
Hyman, Katharine Todd + 
Teaching - English Education 
Richmond. Virgima 
Jacobs, Ellen Leigh + 
Teaching - Spanish Education 
Chesteiiield, Virginia 
Jefferson, Leonard IV + 
Teaching - History 
and Social Studies Education 
Indianapolis. Indiana 
Kang, Jeong-Nam 
Teaching - Early Education 
Annandale. Virginia 
Lloyd, Paula Anne 
Teaching - Early Education 
Springfield. Virginia 
Martin, Kristen Joi .,. 
Teaching - English Education 
Mechanicsville. Virginia 
Masood, Samia Hussain 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virg111ia 
Meador, Ellen Ann 
Teaching - Early Education 
Chester. Virg111ia 
Miller, Stephanie Lynn 
Teaching - Early Education 
Chesteiiield. Virginia 
Mooney, Valerie West 
Teaching - Early Education 
Mechanicsville. Virginia 
Reynolds, April Davis + 
Teaching - Early Education 
Wake Forest. North Carol111a 
Roberts, Celeste A. 
Teaching - Early Education 
Midlotluan. Virginia 
Seidenberg, Erik 
Teaching - History 
and Social Studies Education 
Nyack. New York 
continued 
Shapert, RachelSusana 
Teaching - Early Education 
Midlotluan. Virginia 
Smith, Julie Marianne Gebhardt 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Stevens, Elizabeth Ann .,. 
Teaching - Early Education 
Petersburg, Virgima 
Unger, Ashley Michelle 
Teaching - Early Education 
Ashland. Virginia 
VanRossum, Dwight James 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virgima 
Wilcox, James Edward II .,. 
Teaching - English Education 
Richmond, Virg111ia 
Zimmerman, Emily Louise 
Teaching - Early Education 
Virginia Beach. Virginia 
Zimmerman, Zachary T. + 
Teaching - Biology Education 
Richmond. Virginia 
School of Engineering 
Bach lor of Science Field, Alexander Scott Ludi, Roy E. Computer Science Mechanical Engineering 
Contlidmc>.< /> rc'.<c>nc.:d Ii\" Richmond. Virginia Yorktown. Virgima 
Deem i?ulierc J. M,mc111 ch Fields, Milton E. Luong, Cuong (Alex) 
Abbas. Hesham Magdi + 
Electrical Engineering Computer Science 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia Margate. Fland.a 
Farmville. Virginia Gelzinis, Gintaras * Major, Aaron Nathaniel 
Ahmadyar, Soraia 
Mechanical Engineering Computer Science 
Chemical Engineering 
Richmond. Virginia Tampa. Florida 
Dumfries. Virginia Grados. Anthony Ryan Matthews. Terrell Howard 
Alcantara, David Daniel * + 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering 
Biomedical Engineering 
Virg1n1a Beach. Virginia Woodbridge, Virg1n1a 
Virginia Beach. Virginia Gunter, Timothy Alvin Jr. + McAfee, Zachary John 
Allen, Richard Ford Jr. 
Mechanical Engineering Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Richmond. Virginia Richmond, Virginia 
Sandston. Virginia Harris. Joseph Edward *** Moody, Aaron Bryan 
Anderson, Thomas Edward * 
Electrical Engineering Electrical Engineering 
Computer Science 
Hopewell. Virg1n1a Richmond. Virg111ia 
Midlothian, Virginia Ho, Trung Van Nash, Damion Maurice 
Baxter, Kristopher l 
Computer Science Mechanical Engineering 
Computer Science 
Richmond. Virginia Newport News. Virginia 
Fairfax. Virginia Huggins, William David Nelson, Alice Renee 
Bristow, Jennifer Leigh 
Computer Science Electrical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville, Virgima Newport News, Virginia 
Richmond. Virginia Javan, Ramin *** + Osborne, Amanda S. 
Calloway, Antwoine + 
Biomedical Engineering Mechanical Engineering 
Electrical Engineering 
Arlington. Virginia Warsaw. Virginia 
Greensboro, North Carolina Jennis, Katie Louise + Perry, Jonathan Chadwick 
Chan, Allen Han-Ling + 
Biomedical Engineering Electrical Engineering 
Biomedical Engineering 
Winchester, Virginia Smithfield. Virg1n1a 
Fairfax. Virginia Kilgore, Allen Meredith Osborne, Amanda S. 
Mechanical Engineering and Physics Mechanical Engineering 
Collier, Jerry Lane Virginia Beach, Virginia Warsaw. Virg111ia 
Mechanical Engineering 
Chesterfield, Virginia Lloyd, Matthew Eric Phung. Tieu Phuoc 
Cox, Nathan Alden 
Electrical Engineering Computer Science 
Computer Science 
Lakeland. Fland.a Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia Logan, Alphonso G. Ill Ragos, Jacqueline Lee * 
Doan, Canh Minh 
Electrical Engineering Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia Woodbridge, Virg1111a 
Computer Science 
Midlothian. Virginia Luck, Benjamin Bradley Reddy, Shivaly Pannala 
Dunwiddie, Meghan Katherine 
Mechanical Engineering Electrica l Engineering 
Richmond. Virg1n1a Hyderabad. Andhra Pradesh 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virg111ia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
.,. Degree conferred in Aug 2004 
Richey, Jessica Anne 
Mechanical Engineering 
Colonial Heights. Virginia 
Sabouri, Kenneth 
Biomedical Engineering 
Denver, Colorado 
Schmidt, Jamie Christopher 
Chemical Engineering 
Sandston. Virginia 
Shelton, Joseph Curtiss Jr. 
Electrical Engineering 
District Heights. Maryland 
Sims, Charles Earl Jr. 
Electrical Engineering 
Richmond, Virginia 
Singh, Sunil Kumar * 
Biomedical Engineering 
Colonial Heights. Virginia 
Syed, Hasan Raza *** 
Biomedical Engineering 
Woodbndge. Virginia 
Tilahun, Rediet 
Electrical Engineering 
Alexandna. Virginia 
Whitlock, C. Jason 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Yacob, Sisay 
Electrical Engineering 
Annandale. Virginia 
Yi, Sang J. 
Mechanical Engineering 
Newport News. Virginia 
Post-baccalaureate 
Certificate in Computer 
Science 
( :i1)l( /i,lu1n /m·1.: n1 ecl h\· 
Ucun F. /)1111gl<11 /3,111llin111. 
(;r1u.l 11111 e ~,lwul 
Mastros, James Lee .,. 
Richmond. Virginia 
Scheu, Christopher Erick .,. 
Richmond, Virginia 
, j , ) 
School of Engeneering 
Master of Sc ience 
Condidul <'S /) re sen 1ed /1\· 
Dc·t1n F. /)n ll1;lus Bn!fdinu1. 
Urnd11mc School 
Ajwani, Payal R. 
Computer Science 
Thane. Maharashtra 
Anderson, Charles Dudley Jr. 
Biomedical Engineering 
Mechanicsville. Virginia 
Andrews, Jonathan A. + 
Engineering 
Richmond, Virginia 
Ayres, Chantal Emma 
Biomedical Engineering 
Fairfax. Virginia 
Banerjee, Ansuman 
Engineering 
Kolkata. India 
Bates, William Douglas Ill + 
Engineering 
Chester. Virginia 
Bhootra, Richa A. 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Chang, Yung-Yeh + 
Biomedical Engineering 
Taipei. Taiwan 
Dattatri, Smita 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Faucette, Allison Leigh 
Biomedical Engineering 
Midlothian. Virginia 
Fields, Kevin L + 
Engineering 
Surry, Virginia 
Garten, Thomas Trammell 
Computer Science 
Midlothian. Virginia 
Gu, Xing 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Hu, Yujie 
Engineering 
Huangmei Hubei. China 
Knapp, Danielle Careen 
Biomedical Engineering 
Lynchburg. Virginia 
Layne, John Graydon + 
Computer Science 
Charlotte Courthouse. Virginia 
Mujib, Rahal M. + 
Computer Science 
Toronto. Ontario 
Mukkananchery, Abey 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Shivanand, Phatak Sharangdhar 
Biomedical Engineering 
Pune Maharashtra. India 
Srivastav, Amrit Raj 
Biomedical Engineering 
Lucknow, Uttar Pradesh 
Warren, Tracy Anne 
Biomedical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Wartella, Karin A. 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Xu.Jin 
Engineering 
Nanchang Jiangxi. China 
Yousufi, Bahar 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
Zhang, Yun 
Engineering 
China 
continued 
Graduate School 
Master of Interd isc ipli nary 
Studies 
Cm1i.lidmc, prescnt ,'cl h,· 
Deun F I )r,11g/m /3u11,/inn1. 
Grud11t11,· \cli1111l 
Anthony, Kristina Chaulklin 
Ayfett. Virginia 
Beale, Rebecca Anne .,. 
Warsaw. Virginia 
Didawick, Cynthia Kay Finley + 
Staunton. Virginia 
Embrey, Michael G. 
West Point. Virginia 
Manis, Charity Allen + 
Diffwyn. Virginia 
Smith, Jessica Lynette + 
Winchester, Virginia 
Utley, Meredith Christine 
Richmond. Virginia 
Wood, Angela Christy 
Richmond. Virgima 
• Cum Laude 
.. Magna Cum Laude 
... Summa Cum Laude 
• Un,vers,ty Honors Student 
·> Degree conferred 111 Aug 2004 
Ji 
vclf6r, 111111~11r,~111(-1111 ~()()-1-
V CU Life Sciences 
Bachelor of Sc ience in 
En vironmenta l Studies 
( :w1did11t,•1 />h'.\c'llt,\/ In 
\ 'ice l'ru1·11q Thunw., F. I I uff 
Casler, Amber Colleen 
Madison. South Dakota 
Darmour, Terra Nicole 
Fredericksburg, Virginia 
Goode, Travis Lee 
Sconsville, Virg,nia 
Hill, Shannon David + 
Powhatan. Virginia 
Sebra, Marshall Alan 
Heathsville, Virginia 
,) , \ ' 
Master of Environmental 
Stud ies 
Cm1didme.1 />re,en td /,\' 
Dmn F /)011.~ln.1 Bu11,lilwt, 
(;rud11CI!,' Scfwuf 
Armstrong, Sara Marie 
Midlothian. Virginia 
Barrar, Heather Noel 
Midlothian. Virginia 
Dodd, Birgitte R. + 
McLean. Virginia 
McGregor, Kristen Kirk 
Findlay, Ohio 
Moore, Jonathan Rey + 
Chester, Virginia 
Master of Science in 
Env ironmental Studies 
CmHli,l,uc:.1 pre.1ented hy 
Dc:un F Oouglw /3m1dinlit, 
c;rnd,11,rc Schou/ 
Huggins, Donna + 
Chester, Virginia 
Reed, Stacy Lenore 
Richmond, Virginia 
School of Medicine 
Prerned ic d Ba~ic Hea lth 
Science C ertificate 
l :d )lLli,/, 1( 1.'.\ /1rL·\._')li1.\f ')',' 
1),-.01 F I 1, ,11c:/." I:. •11,/1n, •1. 
l, r.ic/11.tlc' \,/1,,,,/ 
Ma. Ru-hong + 
Physiology 
Highland Springs. Virginia 
Paccione, Kristin Elizabeth·'· 
Anatomy 
Richmond. Vi1gi111a 
Paccione, Rachel -:-
Anatomy 
Richmond. Vi!gin,a 
Palumbo, Cristin Mary ·> 
Physiology 
Richboro. Pennsylvania 
Master ,it Public Health 
l -'t nh11,ld1 ... ·, /)1l·,1.·nt,·1f !,\. 
/ l,·t1n F / 1, ,w./.1, 1: .. u,/111"1 
( ;r.i,/11,u, \, /1, ,, ,[ 
Bahng, Hee-Jeong 
Yeosu. South Ko,ea 
Getnet, Meron 
R,chmoncl. V,rg,ma 
Goodwin, Sarah Rebecca 
Dillwyn, V,rg,ma 
Harris, Ockidde D. 
Richmond. Virgm,a 
Henze. Catherine Elizabeth .,. 
Sterling. V,rgima 
Holzgrele, William A. -:· 
Richmond. V,rg,nia 
Tabibi , Mina .,. 
Richmond. V,rgmia 
ivta~rer nf Sc ience 
l ,/li./1,l,11,·., / •r,·,,·111c',! h,· 
I ),._\Ill / · I JI 1/1·~'"' I), 111\/1111 •! . 
( ;r,du,ll1.· \1. Ii,,,,/ 
Acors. Valerie Christine 
Physiology 
Richmond. Vug1111a 
Alvanzo, Anika A.H. 
Biostatistics 
Ches1ed1elcl. Virgi111a 
Apridonidze, Teimuraz 
Biostatistics 
Richmond. Vuguua 
Baillargeon, Jean-Patrice 
Biostatistics 
SherbrooAe. Quebec. Canada 
Baker, Jennifer Renae 
Biostatistics 
Lenoii: No11/1 Caro/ma 
Batman, Angela Marie -:-
Pharmacology ancl Toxicology 
York. Englancl 
Brophy, Donald Fitzpatrick <· 
Biostatistics 
Glen Allen. Vug1111a 
Brueggemann, Daniel .,. 
Biochemistry 
M,cttotluan. V1rgm1a 
Burdick, Michael Joseph 
Anatomy 
Burke. Vug1ma 
Coulthard, Stacy Lauren -:· 
Anatomy 
Christiansbwg, Vug1111a 
Daner, William Etzler Ill 
Physiology 
R,chmoncl. V,rg1111a 
Davis, William Bradley .,. 
Pharmacology ancl Toxicology 
Galax. Vug,ma 
Doherty, Matthew Thomas .,. 
Anatomy 
Wil/Jams/J111g. Vugima 
Donlan, M. Andrew Ill .,. 
Anatomy 
R1chmoncl. V1rguua 
Eller, T.J. 
Biostatistics 
MechamcsvJ/le. Vuguua 
Hagood, Sarah Katherine .,. 
Anatomy 
Shawsville. Virginia 
Hendrick, Elizabeth Stewart 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Vugi111a 
Holbert. William H. II 
Pharmacology ancl Toxicology 
Vugm1a Beach. Vi1g,ma 
Hovjacky, Steven J. 
Biochemistry 
R,chmoncl. Vugm,a 
Htay, Andre Aung-Ko 
Anatomy 
Blacksbwg. Vug1111a 
luorno, Maria Janet 
Biostatistics 
Richmond. V,rg1ma 
Jones. Christopher S. ·> 
Physiology 
Richmond. V,rgm1a 
Kielar, Nicole D . . ,. 
Physiology 
Glen Allen. V1rgu11a 
King, Carla Lynette 
Biostatistics 
R1chmoncl. Vugi111a 
Mendoza, Michael Vincent .,. 
Physiology 
V,rgima Beach. Vuguua 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
-:- Degree conferred in Aug 2004 
Pugh, Carol Baranofsky 
Biostatistics 
Glen Allen. V,rgmia 
Rapp, Matthew Kendrick 
Human Genetics 
McLean. V,rguua 
Ripley, Elizabeth B.D. 
Biostatistics 
Faufax. Vi1g111ia 
Shaw, Eric -:-
Anatomy 
Freclencksb111g. V1rgima 
Singleton, Michael William 
Anatomy 
Richmond. V,rguua 
Thai , Minhtam T. 
Physiology 
Spnng/1efcl. Virguua 
Thakral, Vi sha l .,. 
Anatomy 
Burke. Vug1111a 
Webb, Laura Jeanne ·'· 
Pharmacology ancl Toxicology 
Woodstown. New Jersey 
Weber, Brian D. ·> 
Physiology 
Pavilion. New York 
White, Michael Alexander <· 
Anatomy 
Charlotte. Norrh Caro/ma 
Xu, Weili 
Biochemist,y 
Cluna 
Duer, 1r uf Medic ine 
I ,ni_/1,L:11., / 11,. ,1.11!1.,./ f,\. 
I,, . .,,, I I 11 .. \, l"""" I, 
Fox. Jonah Erik 
Mar/Json. W1sconsm 
School of Nursing 
Bachelor of Science 
Cm1clic/Mes /)rese>llcd in• 
Aw,ciure /).:un Jm1e1 fl. 
Younger 
Adam, Annathen Elizabeth 
Hamilton# 
Las Dsas. California 
Arthurs, Donna Lovenbury 
Midlothian. Virg,n1a 
Ashley, Carolyn Ann 
Newport News, Virginia 
Bailey, Jordan Huegerich ** 
Midlothian, Virginia 
Ballou!, Sammer S. 
Richmond, Virginia 
Barrett, Jill Martin 
Hillsville, Virginia 
Bateman, Whitney Lynn 
Goodview. Virginia 
Beavers, Neyia Jean 
Cedar Bluff. Virginia 
Blevins, Tiffany Michelle * 
Prince George. Virginia 
Blythe, Pamela Jean Blanchard 
Carrsville, Virginia 
Brady, Kathaleen Marie 
Chesapeake. Virginia 
Brodeur, Linda Dianne 
Newport News. Virginia 
Brown, Jessica Sharece 
Colchester, Connecticut 
Buckingham, Mary-Gordon * 
Richmond. Virginia 
Buckovich, Veronica Maddox *** 
Mechanicsville, Virginia 
Burnett, Catherine Anthony * 
Richmond. Virginia 
Burt, Radcliffe McMillan ** 
Richmond. Virginia 
Burton, Teresa Smith 
Coloma! Heights. Virginia 
Caldwell, Vanessa Robins 
Gloucester, Virg111ia 
Callis, Narita Tamika 
Richmond, Virginia 
Cason, Amanda Maria 
Lafayette, Lauisana 
Castro, Melinda Joy 
Chesapeake, Virginia 
Caton, Jennifer Kendall 
Gloucester Point. Virginia 
Clark, Sommer Cork 
Richmond, Virginia 
Cole-Elmore, Mary Vanessa 
Richmond, Virginia 
Coleman, Sandra Maurita 
Chesapeake. Virginia 
Collins. Garland 
Norton. Virginia 
Collins. Thomasena Angelette 
Verona, Virginia 
Connally, Sydni Galbreath 
Portsmouth, Virg111ia 
Cooper, Michelle Amy 
Fredericksburg, Virginia 
Corrigan, Morag Lindsay 
Virginia Beach. Virginia 
Cox, Jenny Lind 
Mechanicsville, Virginia 
Creech, Richard Asa 
Norfolk, Virginia 
Croft. Lindsay Rae 
Springfield, Virginia 
Davidow. Alisa Nicole * 
Richmond, Virginia 
Deel. Rebecca Renita 
North Tazewell. Virgin,a 
Douglas, Catherine Deanna 
Williamsburg, Virgima 
Duanne, Jeremy J. 
Richmond, Virginia 
Efird, Alison Andrews *** 
Richmond, Virginia 
Fisher, Denisse Feliciano ** 
Sahnas, Puerto Rica 
Forbes, Rebecca Holt 
Stuarts Draft. Virginia 
Fowler, Emily Hodgson ** 
Midlothian. Virg111ia 
Gannett, Kathryn Llewellyn ** 
Wilmington. Delaware 
Glasco, Robin Wade ** 
Richmond, Virginia 
Gordon, Cindy Renee 
Suffolk, Virginia 
Green, April Teresa 
Danville, Virginia 
Grout. Amy Ruth * 
Atherton, California 
Hiatt, Deborah Katherine ** 
St. Louis. Missouri 
Hill, Ingrid M. 
Chesapeake, Virginia 
Howard, Michelle Marie ** 
Centerville, Massachusetts 
Hutchinson, Pamela Sue 
Richmond, Virginia 
Johnson, Claudette Jean 
Van Buren. Maine 
Jones. Joy Nicole 
Virginia Beach, Virginia 
Jones, Laura Michelle 
King William, Virginia 
Julian, Julie Catherine * 
Richmond. Virginia 
Karas, Kristy Hubbard * 
Richmond, Virginia 
Keesee, Linda Baggerly 
Danville, Virginia 
Kegerreis, Kristin GeorgeAnn *** 
Richmond. Virginia 
Kennedy, Robert Mitchell 
Wise. Virginia 
Knapp. Joanne Marie 
Richmond, Virginia 
Koger, Erin McBride 
Fredericksburg. Virginia 
Kolenich, Kristine Lynne 
Richmond. Virginia 
Kombacher, Lana L 
Mechanisville. Virginia 
Kreitinger, Shanna Tomiko ** 
Virginia Beach. Virginia 
Lakins-Waller, Michelle D. 
Newport News, Virginia 
Lamb, Elizabeth Cantrell Myers ** 
Prince George, Virginia 
Lawson, Taherra Malika 
Richmond, Virginia 
Lindner, Susan L 
Chester, Virginia 
Lizurick, Karen Rebecca * 
Williamsburg, Virginia 
Lockett-Gruber, Carla 
Fresno. California 
Lockhart, Antonio Sharef 
Richmond. Virginia 
Luther, Dana Kristine 
Richmond, Virginia 
Mahini, Adena Teresa 
Norfolk. Virginia 
Majied-Carter, Dominique Shantell 
Portsmouth. Virginia 
McClain, Tina Workman 
Tombstone, Arizona 
Mccombs, Cynthia S. 
Suffolk, Virginia 
McDonald, Sherry M.N. 
Newport News. Virginia 
McGinniss. Ashley Ann 
Chesterfield. Virginia 
McGrane, Jennifer C. * 
Pnnce George. Virg1n1a 
McKim, Richard Brooks 
Fredericksburg. Virginia 
Meek, Lorie Ann G. 
Burlington, North Carolina 
Mills, Annette Clair 
Norfolk, Virginia 
Milne, Melissa Banks 
Virginia Beach, Virginia 
Mitchell, Renee Lynn 
Virginia Beach, Virginia 
Mize, Emily Lynn 
Greensboro, North Carolina 
Monroe. Tangela Shaneen 
Milford. Virginia 
Moran, Karen A. 
Virginia Beach. Virg1n1a 
Morgan, Kristoffer Woods 
Chester. Virginia 
Murphy, Claire Ellen 
Richmond, Virginia 
Myers, Rebecca Lynn * 
Mechanicsville, Virginia 
Namesny, Emily S. * 
Richmond, Virginia 
Nance, Lara Jane * 
Deltaville. Virginia 
Narr, Seafair M. 
Virginia Beach, Virginia 
Norman, Amy Nichole * 
Roanoke. Virginia 
Ntumy, Evelyn Abena * 
Richmond, Virginia 
Owoeye, Funmilola Ayodele 
Richmond, Virginia 
Parham-Jones, Angela Renee + 
Richmond. Virginia 
Parker, Deloris Jones 
Newport News, Virginia 
Parrish, Alissa Caroline 
Danville, Virg111ia 
Pedroza, Maria Esther + 
Spotsylvania, Virg1n1a 
Pendleton, Sharon Love * 
Virginia Beach, Virg11ua 
Perkinson, Jessica Nicole * 
Mechanicsville, Virginia 
Perrin, Celeste R. 
Norfolk. Virginia 
Poe, Elizabeth Thi 
Hampton. Virginia 
Pope, Mary Katherine 
Richmond, Virginia 
Ratliff, Michael Allen ** 
Lebanon, Virg111ia 
Rau, Sarah Seale * 
Fredencksburg, Virginia 
Reddin, Tracey Miranda 
Chesapeake. Virginia 
Reitz, Connie Babb 
Williamsburg, Virginia 
Rhodes, Chrystal Elaine 
Roanoke. Virginia 
Ricca, Paula Anne * 
Waldorf, Maryland 
Richardson, Rebecca A. 
Yorktown, Virginia 
Rivers, Belinda 
Greenville, North Carolina 
Robertie, Megan Shane * 
Richmond, Virginia 
Rogers, Brooke Lael * 
Camp Hill, Pennsylvania 
Ruffin, Rachel Claire * 
Mechanicsville. Virginia 
Runion, Shannon Epps ** 
Halifax, Virginia 
Sabo, Shelley C. ** 
Midlothian, Virginia 
Saunders, Bridget Rena 
Midlothian. Virg1n1a 
Schwartz, Janet Courtney * 
Lynchburg, Virginia 
Scott, Melissa B. 
Richmond, Virginia 
Shanaberger, Karen L *** 
Highlands Ranch, Colorado 
Shellito, E. Marie 
Suffolk, Virginia 
Shiflett, Michele Crosby ** 
Richmond. Virginia 
Shimp, Kevin Mark 
Woodstown, New Jersey 
Shivers, Andria D. 
Newport News. Virginia 
Spencer, Anne Marie 
Richmond, Virginia 
Sterling, Shannon Leigh 
Gloucester. Virginia 
Stiltner, Joseph Chad Franklin ··· 
Breaks, Virginia 
Sydnor, Jennifer Lee 
K111g George, Virginia 
Tennessee, Tracey R . . ,. 
Richmond. Virg1n1a 
Touray-Roane. Saffie 
West Point, Virginia 
Townsend, Sara Katherine 
Manquin. Virginia 
Walters, Mary Elizabeth 
Midlothian, Virginia 
Webber, Stephanie M. 
Chesterfield. Virginia 
West, Deborah Bunting 
Hampton. Virg111ia 
White, Becky Leann 
Richmond. Virginia 
Wilhelm, Vicki Lee 
Kitzmillei; Maryland 
Williams, Sarah Rebecca * + 
Burl111gton, West Virginia 
Woodall, Kelly Elizabeth 
Norfolk, Virg111ia 
Worthy, Sheldron James 
Portsmouth. Virginia 
Yost, Barbara Wheat 
Newport News. Virginia 
Young, John M. * 
Warrenton, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
.,. Degree conferred in Aug 2004 
Zatkin, Lisa Ann 
Fairfax. Virginia 
Zhang, Lingji 
Virgima Beach. Virginia 
Post-master's N urse 
Practitioner Certificate 
Cun,lic/,,1,·, f,r,·,,·rn,'ll ln· 
Uc1m r. I J, n,glu, 1311 11 ,lin{)c. 
Cr,id11, 11 ,· :id1""/ 
Allocca, Paula Norton 
Richmond, Virginia 
Burke, Laurie Powell .,. 
Richmond, Virg111ia 
Caldwell, Barbara Reynolds .,. 
Roadhouse, ll/1110is 
Edwards, Priscilla Ann O'Berry .,. 
Windsor. Virgima 
Umar-Kamara, Marie Ann .,. 
Glen Allen. Virginia 
Master of Science 
C :un,l, ,l,11,•, {'r,·,,·n1cd /"· 
/)c:,,, , F. I )<111,~lu, fl,,11,/in1J!. 
C irt1c/11,11c: '.lcl1«nl 
Bailey, Stacy Marie 
Richmond. Virginia 
Beamer, Katherine Carlton 
Saluda. Virgima 
Boonmee, Junyanee .,. 
Richmond. Virg11ua 
Brownell, Lynne Anne 
Middletown, Rhode Island 
Brubeck, Tanya 
Franklin, Virgima 
Burnett, Andrea Claire 
Richmond, Virg111ia 
Davenport, Susan W. 
Richmond. Virginia 
Feurer, Amy Elizabeth 
Williamsburg, Virginia 
Giesen, Laura Eileen 
Richmond. Virgima 
I I 
School of Nursing 
Gits, Dominique Lucille Marie 
Richmond. Virginia 
Jasinowski, Michele Franco .,. 
Aylett. Virgima 
Kinser, Patricia Anne 
Richmond. Virginia 
Krukiel, Tamera Shannon "' 
Chesterfield. V1rg1nia 
Lane, Sherry Bales 
Car1ersville. Virgima 
Lawson, Robin Lindsey 
Richmond. V1rg111ia 
Long, Theresa Ann Genetelli 
Cheriton. Virginia 
MacCuish, Amy Michelle 
Fort Lee. Virginia 
Main, Whitney L. 
Char/o((esville. Virginia 
Nash, Holly Ann 
Lebanon. V,rginia 
Vango, Dayna Mann 
Richmond. Virginia 
Whirley, Jennifer Carter .,. 
Chester. Virginia 
Williams, Carrie Elizabeth 
Richmond. Virg111ia 
Wilmoth, Dana Michelle 
Richmond. Virginia 
Woodley, Shelley Blair Gilbert 
Richmond. Virginia 
Wyglendowski, Chantelle Marie 
Chester. Virginia 
Zeiss, Christiana Nicole 
Midlotluan. Virginia 
continued 
School of Pharmacy 
Master of Science in 
Pharmaceutical Sciences 
Cm1Jidmc.1 /ncscrn .:,i hv 
De11n F. /)" 11g/11, /3iJ11,linu1, 
Grud11(1lc' '.)ch"ol 
Orban.Joan 
Richmond, Virg1111a 
Young, Shawquia 
Port Tobacco, Maryland 
Doctor of Pharmacy 
C,01,/i, l,H.:, prc·.,.: 111 d hy 
Dc'<lll \ 'icu ,r :-\ ) imchich 
Attika, Irene Mukolwe .,. 
Nairobi, Kenya 
Banda, Jessie Kahlendo .,. 
Blantyre, Malawi 
Breza, Anne Allen 
Earlysville, Virginia 
Patel, Resham Raman .,. 
Arlington, Texas 
Phipps, Eric Daniel 
Coeburn, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
+ Degree conferred in Aug. 2004 
J, j 
VC®o1t1-111,e1lee1Jte1ll 200+ 
School of Social Work 
Bachelor of Social Work 
Cmididmes /)resem<!d /Jv 
Deem Frnnk R. Basl<ind 
l!lreW!I, Janm N. + 
Charlottesville. Virginia 
Burton, Michelle Annette + 
Charlottesville. Virginia 
Master of Social Work 
Ccmclidarcs /)re.scnred hy 
O.:an F. /)"11glas 13u11clinur, 
Gmd11c1re Schou/ 
Bates-Pratt. Shalise + 
Chesterfield, Virginia 
Brumfield, Susan + 
Waynesboro. Virginia 
Burdick, Laura Jean + 
Alexandria. Virginia 
I -I 
Dailey-Perkins, Jennifer E. + 
Cleveland. Ohio 
DiffllllOCk. Jane-Anne S. + 
Yorktown, Virginia 
Fernandez, Ina Giovana 
Manassas. Virginia 
Figg, Daniel A.+ 
Milwaukee. Wisconsin 
Ford, Lindsey Taylor + 
Richmond, Virginia 
Gioffre, Diana Lin + 
Fredericksburg, Virginia 
Green, Lauren + 
Richmond. Virginia 
Jackson, Sammy Davis + 
Glen Allen. Virginia 
Jacob, Cheri Walker + 
Lamarque. Texas 
Jordan. Nicole Maria + 
Richmond, Virginia 
Kerr. Beatrice A. + 
Fredericksburg, Virginia 
Lapier, Lisa H. + 
Fredericksburg, Virginia 
Lowery, Treva Joie 
Alexandria. Virginia 
Luth, Christine M. 
Yorktown. Virginia 
McDonell, Marilyn Lara 
Mastrangelo + 
Manassas. Virginia 
McGarry, Nancy Jean Light .,. 
Ashburn. Virginia 
Murtland, Lorna Blackburn 
Springfield. Virginia 
Musick, Sandra Jewell + 
Williamsburg, Virginia 
Newman, Barbara A. + 
Vienna. Virginia 
Pappas, Tara M. 
Richmond. Virginia 
Ribic, Nancy L + 
Sterling Heights. Michigan 
Rosynek, Laura Louise + 
Woodbridge. Virginia 
Simons, Mary Jaquelin + 
Alexandna. Virginia 
Singleton, Kate + 
Falls Church. Virginia 
Turner, Julie Anne 
Brisraw, Virginia 
Vance, Theodora Renae + 
Afton. Virginia 
Waldron, Jos Norah .,. 
Fairfax. Virginia 
Williams. Mary F. + 
Colonial Heights. Virginia 
Doctor of Philosophy 
Ccmdidmes presen ted hy 
Dean F. Or11 1i;llls f3 " 11clinut , 
Grnc/ 11mc School 
Abdelsayed, Victor Maher Ibrahim 
Chemistry 
Richmond Virginia 
BS., Ain Shams University 
Dissertation "Experimental Studies on Nucleation. 
Nanoparticle's Formation and Polymerization from the 
Vapor Phase" 
Dissertation Adviser: M. Samy El-Shall. Ph.D. 
Adebayo, Arinola Olufunmilola 
Business 
Richmond. Virginia 
BS.. Arkansas State University 
M BA. Radford University 
Dissertation: "Developing a Theory of Auditing Behavior 
in the Electronic Business Environment" 
Dissertation Advisers Ruth W Epps. Ph.D. and Allen S 
Lee. Ph.D. 
AI-Kahtani, Moshobab Ayadh 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
BA. King Saud University 
Dissertation "An Assessment of the Organizational 
Commitment in the Institute of Public Administration 
in the Kingdom of Saudi Arabia: The Effects of 
Personal Demographics and Job Related Factors on 
Faculty Commitment" 
Dissertation Adviser: Michael P Brooks. Ph.D. 
AI-Kahtani, Nasser Ali Haitian 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
BA. King Saud University 
M PA.. University of Pittsburgh 
Dissertation "Public Managers· Discourse of Public 
Service: The State of Virginia" 
Dissertation Advisers: Robert Holsworth. Ph.D. and 
Ralph Hambrick. Ph.D. 
Alsharaeh, Edreese H. 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
BS.. Jordan University of Science and Technology 
M.S. Tennessee State University 
Dissertation "Gas Phase Studies of Metal Cations 
Containing Molecular Clusters and the Ion Mobility of 
Styrene Oligomers" 
Dissertation Adviser M. Samy El-Shall. Ph.D. 
Baranova-Barlow, Anna lgorevna 
Psychology - General 
Richmond, Virginia 
B.S .. M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "The Effects of Aniracetam Treatment on 
Cognitive Performance and AMPA Receptor GluR2 
Subunit Expression aher Moderate Fluid Percussion 
Injury in Rats" 
Dissertation Adviser Robert J Hamm. Ph.D. 
Birmingham, Scott Michael 
Education 
Chester, Virginia 
BA. University of Richmond 
M.T.. University of Virginia 
Dissertation: "In Their Own Words Investigating 
Resi lient Teens" 
Dissertation Adviser: Nora Alder. Ph.D. 
Boland, Eugene D. + 
Biomedical Engineering 
Butte. Montana 
BS.. Marquette University 
Dissertation "Novel Apparatus to Control 
Electrospinning fiber Orientation for the Production 
of Tissue Engineering Scaffolds" 
Dissertation Adviser Gary L. Brown. Ph.D. 
Bourque, Jacqueline Ritchie 
Education 
Mechanicsville. Richmond 
Bachelor of Music Education. Madison College 
Master of Education. James Madison University 
Dissertation "Quality Assurance for Asynchronous 
Distance Learning in Virginia Community Colleges 
Perspectives of Students. Faculty, and Administrators" 
Dissertation Adviser: John F. Wergin. Ph.D. 
Bouton, Lawrence Andrew + 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
BS . Arizona State University 
Dissertation "Control of mast cell homeostasis by inter-
leukin-4 and interleukin-1 O" 
Dissertation Adviser John J Ryan. Ph.D. 
Bressler, Joy G. 
Education 
Richmond Virginia 
BS.. MSW. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Mentors· Perceptions of Mentoring 
Relationships Motivators. Costs/Benefits. Gender. 
and Suggestions for Future Mentors" 
Disseration Adviser Susan D. Leone. Ph.D. 
+ Degree conferred in Aug 2004 
Celi, Tama Susan 
Public Policy and Administration 
Williamsburg, Virginia 
BA. University of South Florida 
M.PA .. The College of William and Mary 
Dissertation: "Female Immigrant Wage Gaps" 
Dissertation Advisers Michael D. Pratt. Ph.D. and 
Steven P Peterson. Ph.D. 
Chen, Deliang 
Pharmaceutical Sciences 
Kunming, Yunnan 
M.S. Loudi Teacher's College 
Dissertation: "New Computational Tools to Study the 
Role of Water in Ligand Binding and to Optimize 
Ligand Selectivity" 
Dissertation Adviser Glen E. Kellogg, Ph.D. 
Compton, Sarllh Ami .,. 
Pharmacology and Toxicology 
Bristol. England 
Dissertation: "Pharmacological and genetic approaches 
to defining the role of Hsp90 and p23 in telomerase 
and telomere biology" 
Dissertation Adviser: Shawn Holt. Ph.D. 
Conyers, Charles Comeli11S 
Public Policy and Administration 
Richmond Virginia 
BA. M.PA.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "The Use of Privatization in the Delivery of 
Welfare Services" 
Dissertation Adviser: Michael D. Pratt. Ph.D. 
Dickinson, J11natti111 Willi- + 
Chemistry 
Georgetown. Kentucky 
B.S .. BA. Georgetown College 
M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Growth and Etching on S~l 13) and Si(5 5 
12) Surfaces" 
Dissertation Adviser: Allison A. Baski. Ph.D. 
Dong, Shaozeng + 
Engineering 
Richmond. Virginia 
BS. M.S . Shanghai University 
Dissertation: "Investigation of Orthokinetic Collision and 
Acoustic Wake Effect for Acoustic Agglomeration of 
Polydisperse Aerosols" 
Dissertation Advisers Bart Lipkens. Ph.D. and Timothy 
M. Cameron. Ph.D. 
l ,J 
VCl.J0r, 111111~11r,~111~111 !.!()()--1 
Falo, Maria Cristina .,. 
Anatomy 
Richmond Virginia 
BA. Boston College 
Dissertation: "Mapping Agrin and Stromelysin-1 (MMP-
3) During Trauma Induced Reactive Synaptogenesis: 
A Comparison of Adaptive Versus Maladaptive 
Plasticity" 
Dissertation Adviser Linda Phillips. Pli.D. 
Fazio, Robert J . .,. 
Psychology - Counseling 
Closter. New Jersey 
BA. The Pennsylvania State University 
M.Ed. Springfield College 
Dissertation: "Resilience and Emotional Intelligence as 
Predictors of Posnraumatic Growth wi thin People 
Who Lost A Loved One on September 11th" 
Dissertation Adviser: Steven Danish. Ph.D. 
Ferguson, Tammy J . . ,. 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
B.S. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "The Effects of Delta-9 
Tetrahydrocannabinol on Acanthamoeba Infection" 
Dissertation Adviser: Francine M. Cabral. Ph.D. 
Fiaklu-Slaughter, Gymama Emefa 
Engineering 
Burke. Virginia 
B.S.. MS .. Virginia Commonwealth Univeristy 
Dissertation: "Artificial Neural Network for Temporal 
Impedance Recognition of Neurotoxin" 
Dissertation Adviser: Rosalyn Hobson. Ph.D. 
Fife, John E . .,. 
Psychology - Counseling 
Richmond. Virginia 
B S .. University of Massachusens 
M.S.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "The Relationship between Spirituality. 
Values and Personal Identity of African American and 
European American Students" 
Dissertation Adviser: Micah McCreary, Ph.D. 
Fritzinger. Angela Elizabeth 
Microbiology and Immunology 
Virginia Beach. Virginia 
B.S.. George Mason University 
Dissertation "Characterization of a Naegleria Fowleri 
Membrane Protein Cross-reactive with Human CD59 
Antibody" 
Dissertation Adviser: Francine Marciano-Cabral. Ph.D. 
1(1 
Ghazanfar, Katrina Patricia 
Microbiology and Immunology 
Brooklyn. New York 
B.S.. Fayeneville State University 
M.S. Central Michigan University 
Dissertation: "Introduction of a Mammalian BiP Gene 
into Green Algae and its Effect on the Synthesis of a 
Mammalian Antibody" 
Dissertation Adviser: Fang-Sheng Wu. Ph.D. 
Grande, Kerian Katherine .,. 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
B.S .. Marymount University 
Dissertation "Analysis of the pseudomonas aeruginosa 
LasA protease precursor" 
Dissertation Adviser: Dennis Ohman. Ph.D. 
Hartman, Nathan S. 
Business 
Lexington. Michigan 
B.S.. Western Michigan University 
M.BA, Averren University 
Dissertation: "Organizational Citizenship Behavior: Direct 
and Indirect Effects of Personality" 
Dissertation Adviser Larry Williams. Ph.D. 
He, Lei 
Engineering 
Kunming. Yunnan 
B.S.. Tsinghua University 
Master in Engineering, National University of Singapore 
Dissertation "Ill-Nitride Semiconductors Grown by 
Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy" 
Dissertation Adviser: Hadis Morkoc. Ph.D. 
Jehle, Patrick J . .,. 
Psychology - Clinical 
Manitowoc. Wisconsin 
B.S., University of Wisconsin-Green Bay 
M.S , Virginia Commonwealth University 
Dissertation "Quality of Patient Care in the Treatment of 
Dythmia within a Managed Care Environment" 
Dissertation Adviser: James P McCullough, Ph.D. 
Jensen, Keith Douglas Dstergaard 
Human Genetics 
Cat/en, Virginia 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation "Discerning the Role of Chaperone Proteins 
and Heat Shock Transcription Factor 1 in 
Telomerase Activity, Telomere Maintenance and 
T umorigenicity" 
Dissertation Adviser Shawn Holt, Ph.D. 
Kilgour. Jordan M. Jr. -:-
Psychology - Counseling 
Richmond. Virginia 
BA, M.FA, George Mason University 
Dissertation "Steps Toward a Response-Ability Model 
of Adaptation Contributions of Explanatory Style, 
Hope. and Optimal Experience to Well-Being" 
Dissertation Adviser Micah L McCreary, Ph.D. 
Kinnaman, Joanna Strong -:-
Psychology - Clinical 
Balt1more. Maryland 
BS, University of North Carolina at Chapel Hill 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Computerized Target Complaints and 
Inpatient Outcomes" 
Dissertation Adviser Albert D. Farrell. Ph.D. 
Kurec, Dianne Quinn 
Publ ic Policy and Administration 
Williamsburg. Virginia 
Bachelor of Individualized Studies. Virginia State University 
M.S, Central Michigan University 
Dissertation: 'lifelong Learners Study in Virginia" 
Dissertation Adviser: Robert Holsworth. Ph.D. 
Larkin, Linda F. 
Public Policy and Administration 
Fredericksburg, Virg111ia 
BA. Richmond College 
M.S . Columbia University 
Dissertation: "What is the Meaning of Security? A 
Constructivist Inquiry into the Context of Information 
Security Policy Development Post 9/11" 
Dissertation Adviser: Mary Katherine O'Conner, Ph.D. 
Lecrone, Jennifer Zacharias -:-
Psychology- Counseling 
Richmond Virginia 
BA. University of Virginia 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: 'The Impact of Parenting Stress 
among Substance-Abusing Mothers on Children's 
Adjustment The Mediating Influences of Maternal 
Responsiveness. Monitoring, and Family Rituals" 
Dissertation Advisers: Micah McCreary, Ph.D. and Kathy 
Ingram. Ph.D. 
Lowman, John D. Jr. 
Physiology 
Dublin. Virginia 
B.SEd .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S , Duke University 
Dissertation: "Effects of Emphysema and Chronic 
Hypoxemia on Skeletal Muscle Oxygen Supply 
and Demand" 
Dissertation Adviser Roland N. Pinman. Ph.D. 
Lynch, Patricia A. + 
Psychology - Clinical 
Rochester New York 
BA. Niagara University 
M.S . Virginia Commonwealtl1 University 
Dissertation ·Academic Achievement in Youths with 
Type 1 Diabetes (Tl DI A Biopsychosocial Mode1·· 
Dissertation Adviser Clarissa S Holmes. PhD 
Manguikian, Alex Dertad 
Biochemistry 
Richmond. Virgima 
BA. University of Virginia 
Dissertation: ··cell Cycle Dependence of the Group VIA 
Ca2+ independent Phospholipase AT 
Dissertation Adviser Suzanne Barbour. Ph.D. 
Matthews, John Daryl + 
Social Work 
Richmond. Virgima 
B.SW. University of North Carolina 
MSW. Radford University 
Dissertation ·A Qualitative Study of the Lived 
Experience of Single. Gay Adoptive Fathers·· 
Dissertation Adviser Elizabeth P Cramer. PhD 
Mindes, Erica Julie 
Psychology - Counseling 
Richmond. Virg111ia 
BA. The University of Chicago 
M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation ··The Influence of Spousal Support and 
Unsupportive Social Interactions on Emotional 
Responses During IVF Treatment'° 
Dissertation Adviser Ka thleen M. Ingram. PhD 
Monson, Daniel Magnus + 
Pharmacology and Toxicology 
Mechamcsville. Virgima 
Bachelor of Administration. James Madison University 
Dissertation ·signaling Studies of Serine Residues in 
the Erythropoietin Receptor" 
Dissertation Adviser Stephen Sawyer. PhD. 
Mortazavi, Ramin 
Engineering 
Tehran. Iran 
B.S. Sharif University of Technology 
M.ScA. Ecole Polytechnique de Montreal 
Dissertation ·Reentrainment of Submicron Solid 
Particles·· 
Dissertation Adviser James Thomas Mcleskey Jr 
Nasser, Azmi Fahid .,. 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Virgima 
B. Pharm .. The Hebrew Universi ty of Jerusalem 
Dissertation: · in-vitro pharmacokinetic and pharmaco-
dynamic characterization of synthetic al losteric modi-
fiers of l1emoglobin· 
Dissertation Adviser Jurgen Venitz. PhD 
Ong, Jason Cher-Chern .,. 
Psychology - Clinical 
Dallas. Texas 
BS. Tulane University 
M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation ·An Exploration of the Psycl1ophysiology 
of Negative Stimuli Among Headache Sufferers in a 
Scheduled-Waiting. Picture-Viewing Task·· 
Dissertation Adviser Sandra Gramling. PhD. 
Orr, Tamara Anne + 
Psychology - Cl inical 
Richmond. Virginia 
BA. Ohio State University 
MA. University of Dayton 
Dissertation ·The Influence of the Physician Patient 
Relationship on Quality of Life Psychological 
Adjustment and Satisfaction in Cancer Patients· 
Dissertation Adviser Elizabeth Fries. PhD. 
Paik, Sehmi .,. 
Microbiology and Immuno logy 
Richmond. Vi1g1n1a 
M S. DOS. Seoul National University 
Dissertation ·Molecular Analysis of Virulence 
Determinants for Endocarditis in Streptococcus 
Mutans and Streptococcus Sanguis· 
Dissertation Adviser Todd D. Kitten. PhD. 
Pang, Yinuo 
Pharmaceutical Sciences 
Chengdu. China 
B.S .. China Pharmaceutical University 
M.S. West China University of Medical Sciences 
Dissertation ·Kinetics and Mechanisms of Insulin 
Disposition in the Isolated Perfused Rat Lung· 
Dissertation Advisers Masahiro Sakagami. PhD. and 
Peter R. Byron. Ph.D 
Parsons-Pollard, Nicolle V. 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virgima 
BS. M.S .. Virginia Commonwealth Urnversity 
Dissertation ·A Framework for Breaking Barriers A 
Program Process and Outcomes Evaluation of a 
Correctiona l lnteivention Program· 
Dissertation Advisers Laura Moriarty. Pl10. 
··· Degree conferred in Aug 2004 
Pawlowski, Kristin Joy 
Biomedical Engineering 
L111den. New Jersey 
BS. Northwestern University 
MS .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation ·Electrospinning as a Processing Method 
for Electroactive Polymers and Composites· 
Dissertation Adviser Gary L. Bowlin. PhD. 
Peace, Michelle Renee 
Pathology 
Richmond. Virg1ma 
BA. Wittenberg University 
Master of Forensic Science. George Washington University 
Dissertation ·Forensic Entomotoxicology A Study in the 
Deposition of Amphetamines and Barbiturates into 
the Laivae of the Black Blow Fly. Phonnia Regina·· 
Dissertation Adviser Alphonse Pokl is. PhD. 
Perrella, Yvonnie 
Education 
Grand Bahama. Bahamas 
BA. West Indies College 
MA. Andrews University 
Dissertation: ·A Comparative Study of Stress Experienced 
by Elementary School Teachers of Accredited Schools 
and Not Fully Accredited Schools in Virginia· 
Dissertation Adviser John Seyfarth. PhD 
Prus, Adam Joseph 
Psychology - General 
Comstock Park. Missouri 
BS. MA. Western Michigan University 
Dissertation ·Assessment of 1.25mg/kg and 5.0 mg/kg 
Training Doses of Clozapine in a Three-choice Drug 
Discrimination Task·· 
Dissertation Adviser: Joseph Porter. PhD. 
Quick, Ben Gordon 
Psychology - Clinical 
Niles. Missouri 
BA. Indiana University South Bend 
MA. University of the Pacific 
Dissertation ·oemand-Control/Support Model of Job Strain. 
Neuroticism.and Conscientiousness as Predictors of Job 
Outcomes in Juvenile Correctional Officers·· 
Dissertation Adviser Stephen M. Auerbacl1. Ph.D. 
Rabiei , Shahryar 
Engineering 
Richmond. Virgima 
BS. Ferdowsi University of Mashhad 
M.S. Illinois Institute of Technology 
Dissertation ·investigating the Effect of the Preparation 
Method and Kinetics of Oxidation of CO wit11 Tl02/ 
CUD Nanoparticle Catalyst°' 
Dissertation Advi ser Gary Huvard. PhD 
Doctor of Philosophy 
Rankin, Daphne Long 
Public Policy and Administration 
Richmond Virginia 
B.A.. University of North Carolina Greensboro 
MS .. Virg,nina Commonwealth University 
Dissertation "A Local Response to National Health 
Policy: A Case Study of Community Building Through 
Coali tion Action in Henrico County. Virginia" 
Dissertation Adviser: Ann A. Creighton-Zollar. PhD. 
Smetana. Kristine Samaria + 
Chemistry 
Waltham. Massachusetts 
B.A.. Wheaton College 
Dissertation "Complexes of Large Metal Ions with 
Symmetrical ly Substituted 6-N-Donor Macrocyclic 
Ligands: Synthesis. Structural Studies and 
Characterization of Isomers" 
Dissertation Adviser: Lidia M Vallarino. PhD. 
Smith, Kevin C. 
Psychology - Clinical 
New York. New York 
B.A.. Duquesne University 
MS . Virginia Commonwealth University 
Dissertation "The Effects of Maternal Substance use. 
depression. and Social Factors on Child Maltreatment 
in Child Welfare Communities" 
Dissertation Adviser: Arnold L. Stolberg. Ph.D. 
Snyder, Angela Lynn 
Education 
Glen Allen. Virginia 
BS. Virginia Polytechnic Institute and State University 
MS .. Southern Illinois University 
Dissertat ion "The Impact of High Stakes Tests on High 
School Students' Decisions to Drop Out of School" 
Dissertation Adviser James H. McMillan. PhD. 
Taylor, Angela H. 
Public Policy and Administration 
Beaverdam. V1rg1nia 
B.A.. MPA.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "A Comparison of Outcome Evaluation 
Efforts for the Virginia Department of Health's 
Adolescent Sexual Hea ltl1 Initiatives" 
Dissertation Adviser Allen N. Lewis. PhD. 
f ' \ ' 
Telemeco. Todd Allen .,. 
Anatomy 
Chambersburg. Peonsylvania 
S.S. B.S .Master of Physical Therapy.Shenandoah University 
Dissertation "Elucidating Environmental Cues that 
Influence the Regulation of Gelatinases in Neonatal 
Cardiac Fibroblasts the Role of Substrate and Strain 
Specific Signals" 
Dissertation Adviser: David G. Simpson. PhD. 
Thiem. Deborah Ann + 
Chemistry 
Moseley. Virginia 
BS. Wayne State College 
MS . University of Arizona 
Dissertation: "Isolation and Modification of Tri terpene: 
Ouinone Methides from Salacia Madagascariensis" 
Dissertation Adviser: Albert T Sneden. PhD. 
Tomes, Yuma Iannotti 
Education 
Gastonia. North Caro/Jna 
B.A.. University of North Carolina at Chapel Hill 
MA. Appalachian State University 
Dissertation: "Cognitive Style. Achievement. and 
Ethnicity: A Study in Higher Education" 
Dissertation Adviser Paul Gerber. PhD. 
Vann, Robert E . . ,. 
Psychology - General 
Richmond Virginia 
BS. MS. Virginia Commonwealth University 
Dissertation "The Role of Duration and Pattern of 
Nicotine Exposure on the Development of Nicotine 
Behavioral Dependence" 
Dissertation Advisers: Robert J Hamm. Ph.D .. and 
Patrick M. Beardsley. PhD. 
Waller. William Dorsey 
Education 
Glen Allen. Virginia 
B.A.. University of Virginia 
MEd . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "An Analysis of the Relationship of 
Educational Technology to the Accreditation Status 
of Virginia School Divisions as Indicated by K-12 
Technology Coordinators in the State of Virginia" 
Dissertation Adviser: John Seyfarth. Ph.D. 
Wimsatt, Michael Charles + 
Business 
Midlothian. Virginia 
BS. MB.A.. Indiana State University 
continued 
Dissertation "Faking and Response Distortion by Job 
Applicants: A Comparison of Corrective Techniques 
and the Validity of Personality Measures" 
Dissertation Adviser: Larry J Williams. PhD. 
Wichser, Robert Craig + 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
Dissertation: "The Impact of Implementation of an 
Environmental Management System on a Local 
Governmental Authority" 
Dissertation Adviser: Gregory C. Garman. Ph.D. 
Yu, Chuanhui 
Pharmaceutical Sciences 
Beijing, China 
BS. Peking University 
Dissertation: "The Effects of Chronic Renal Failure on 
Hepatic and Renal Drug Metabolism Enzymes" 
Dissertation Advisers: Mohamadi A. Sarkar. PhD . and 
Thomas H Karnes. PhD. 
Zhan, Dongliang 
Chemistry 
Rk:hmond. Virginia 
B.S .. East China Institute of Chemical Technology 
MS .. Guangzhou Institute of Chemistry 
Dissertation "Studies on Adduct Ions by Electrospray 
Ionization Mass Spectrometry" 
Dissertation Adviser: John B. Fenn. PhD. 
Zhao, Mei 
Health Services Organization and Research 
Richmond. Virginia 
Bachelor of Medicine. Master of Biostatistics. Shandong 
Medical University 
Dissertation: "Hospital Finances. Staffing Decisions. and 
Patient Outcomes - A Panel Study" 
Dissertation Adviser: Gloria Bazzoli. Ph.D. 
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( )(, Ill Ill(' 111/1(/(l/th 
Virgi ni a C,,mmnn wca lrh U ni , ·c rsir y is supp, >rtc·d hy Virgini ,1 
r,, se rl'e rhe Richnh Hid area , rhc src1re ,md rhe narion rhrnugh 
reac hi ng , 1-....·se,1rch, serv ice and l""<Hicnr c;.uc. 
VCU offers cnmprchensiH' undergrad uate, gra,lu,Hc' , pr,1-
fe:,;s iun ,1! ,1nd d1..K tl)L:1! 11n1,1...:ra1ns and cnclHnpassL'S lHl c li the 
largest ,1c 1,km ic 11L'a lrh cen ters in rhe nar in n . W irh m,,re 
rh,111 $ 18 5 milli ,,n ,1 year in spo1i,;,1rc·d research funding, VCU 
is a Carnt'g ic DlKtl)ral /Rcst\ H"Ch U ni vc r:-- iry~Ex rcnsin :\ nn e 
c>I c>nl y th ree insrirur i,11i,; in Virginia rn he· ranked in rhc rnp 
c1teg,1ry t~, r higher education in rhe U ni ted S r,1re,. Se,'L'nteen 
centers and insrir urc·s c>t excelknce - irn·oh ·ing facu lty fr, >tn 
multiple d isc iplines in public p,, li cy, 
binrech n,, l,,gy and hea lrh care dis-
CL)\·eri cs - surir)1Jrt rhc U niq:rsiry's 
re:-.carch mi:,;s it)n . 
More rhan 28,000 srude nrs pursue 
18 l degree .-1nd cerrifi c 1tc progr~1 1ns 
rhrnugh rhe Un i,·e rsity's 15 sclwnls 
and one cn ll ege. VCU has a full -rime 
facu lty nf m,>re than 1,600 who ,i re 
nati ona ll y and in terna ri ,ma ll y rec-
ogni:ed fo r excellence in the ,m s, 
husiness, educati lWl, e ng ineering, th e 
humani t ies, rhe life sc iences, soc ial 
work ,md a ll rhe hea lth ca re pr,,-
fessinns. W irh an annua l hudger d 
mo re rhan $ 1.5 hill in n and wirh more 
than 15,000 e mployees, VCU and 
the VCU Health Syste m also have 
a sign ificant in1p.-1c t on c1nplny1nt' nt and spending in the 
Richmond reg ion. 
VCU has heen engaged in a long- range strateg ic planning 
effort that has resulted in suc h ini ti,Hi ve~ <lS ,1 ,· is iunary maste r-
sire building plan, rhe Virgini a Bi,1Techno lngy Research Park, 
rhe School of Enginee ring, the Carver-VCU Pa rtnership for 
ne ighhorh,,od deve lopmenr ,rnd , 111,>ot recen tl y, VCU Life 
Sc ie nces, a cnn1prcht.: nsive undc rgr,1duate and gr,1Lluate pro -
gram inc, llp >rnting a ll ;i,pec rs of rhe U ni l'e r, iry\ academic and 
clinica l mi ss inns in re,Khing, re,e,1rch and puhlic educa tion. 
VCU srudenrs ,ind focul ry ,1lsn c m he t;,uncl in l"c,rions 
,1ruund rhe stare ,111, I ,m,und rhe work!. VC U is rhe on ly srare 
insriruri, H1 ott~r ing ,m acc redire,I M,1srer uf Soc ial Work prngram 
in N orthern Virgini ,1. The Sch .. ,I nf Medic ine is cnl1;1hor,1 ring 
wirh rhe lrn l\'; t Health System in Nnrthern Virgin i,1 ,1s well ro 
csrahlish rhe VCU School of Medic ine- lnnv,1 C m1pus for rhird-
and fn urrh -year medic1 l srudenrs. Evenru,1lly, rhe partnershi p 
will expand r,, include res idency training ,md join t hinsc ience 
and cl in ic 1l rc,e,irch pruJecrs. A nd, rhe U n iversity is in irs 
t~ll1rrh yl'ar nf uttering htKhdor\ degrees in graphic, fashion and 
in rc· ri or design ar rhe Schnol nf rhe A n s in Qatar. In 1998, rhe 
Unive rsity and the Qatar F()und,Hi()n 
fo r Educati()n , Sc ience and C"mmun iry 
Devd t 1pment entcrc1..I intl l an r1gree~ 
menr ro esr,1hl ish rhe sch(),11 ,H rhe 
request ll the Qatar .~ll,·e111menr. 
VCU\ lung-range pl.1nning ;1lso has 
Sllughr ro prnrecr the future "f rhe 
clinica l hea lth Gire mission , includ-
ing providing top qu,1l ity pat ient c 1re, 
indi.L:cnt-care services and suppurr for 
rhe te,iching and research mission. The 
result is the VCU l-lealrl1 System, which 
was esrnhlished , ll1 Jul y l, 2000, ancl 
hrin.~s r, ,gerher MCV Hnspirals, MCV 
Ph ysic ians, Virgi nia Prem ier Hea lth 
Plan ,m,I Uni versity Health Se1Yices. 
VCU ,md rhe VCU Health System 
hal'e heen honored with more rh,111 a 
decade l l natinnt1l recogni t ion for its top quali ty grnduatt..\ pru-
fcss illnal prngr,uns and irs medirn l-care prngr;nns by U .S. News 
& Wnrkl Rep,,rr ; h,c;i l, regillnal and nari,1n,1l guick s w the 
hcsr hnspirals ,md hesr dnc ro rs; and prnfess ional Sllc icr ies and 
jllurnals. The Un ive rsity alsll h,1s heen recllgni :ed fm b 1dershi p 
in cllmmunity ,md ecnnomic de,'L' illpmenr in rhe 2002 rcp,>rr , 
"Len~ rag ing Coll t'.l!CS and U ni ,Trsities (l)I" U rh,1n EoH101nic 
Revirali :arion: A n Act inn Agenda," hy C EO, fm C ities ,mcl rhc 
Init iative fo r a Coml'etiri, ·e Inner C ity. The repurr fe.nurcd rw,, 
case stud ies: VCU and Columhia U ni \'L' r, iry. 
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